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ΒΟΥΛΑ ΚΟΝΤΗ 
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ 
Ό Διονύσιος Α. Ζακυθηνος άπο τα μαθητικά του χρόνια ήδη, 
είχε αρχίσει να αρθρογραφεί και να δημοσιεύει ποιήματα, κριτικές, 
μεταφράσεις και μελέτες. Ή προσπάθεια σύνταξης της έργογρα-
φίας του, πού θα περιλάμβανε και τα πρώτα αυτά δημοσιεύματα, 
δίνοντας έτσι μια συνολική εικόνα της πνευματικής του παρουσίας 
και προσφοράς -για περισσότερο άπο εβδομήντα χρόνια- προσέ­
κρουε σε αρκετές δυσκολίες* ας σημειωθεί Οτι é ίδιος δεν είχε σχη­
ματίσει αρχείο μέ Ολα τα δημοσιεύματα του. Στα κατάλοιπα του 
βρέθηκαν, ευτυχώς, δύο χειρόγραφα τετράδια
1
 (είκ. 1), στα οποία 
είχε καταχωρίσει τους τίτλους των δημοσιευμάτων του, άπο το 
1921 ως το 19562. Με βάση το υλικό αυτό έγινε δυνατόν: α) να 
συνταχθεί το πρώτο μέρος της έργογραφίας, πού περιλαμβάνει τα 
1. Θα ήθελα καί άπο τή θέση αύτη να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία 'Ελένη Α. 
Ζακυθηνοΰ, ή όποια μέ πληροφόρησε για την ΰπαρξη τών τετραδίων αυτών καί με προθυ­
μία τα Ιθεσε στή διάθεση μου. Μοϋ επέτρεψε, ακόμη, να συμβουλευτώ τή βιβλιοθήκη τοϋ 
Δ. Α, Ζακυθηνοΰ και έτσι, εϊτε νά εντοπίσω δημοσιεύματα τά όποια δεν είχα υπόψη μου, 
είτε να ελέγξω άπο αυτοψία τίτλους πού δέν εϊχα μπορέσει νά βρω στις αθηναϊκές βιβλιο­
θήκες. Ή βοήθεια της κατά την Ιρευνά μου υπήρξε πολύτιμη. 
2. Το πρώτο τετράδιο, 60 φύλλων καί διαστάσεων 0,19x0,145 μ., φέρει τον τίτλο: 
ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΤβΗΝΟΪ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ καί περιέχει τά δημοσιεύματα τών ετών 
1921-1945, καθώς καί τίς βιβλιοκρισίες γιά μερικά άπο αυτά. Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν 
δύο σφραγίδες - ή πρώτη φέρει την επιγραφή: Le Directeur de la F o n d a t i o n Hellénique, 
καί ή δεύτερη: Cité Universi taire - Fondat ion Hellénique - Université de Pa r i s - , που 
φανερώνουν δτι το περιεχόμενο τοϋ τετραδίου αύτοϋ άρχισε νά καταρτίζεται, πιθανότατα, 
στο διάστημα κατά το οποίο ό Ζακυθηνός βρισκόταν στο Παρίσι καί κατείχε τή θέση τοϋ 
Διευθυντή τοϋ Ελληνικού 'Ιδρύματος της Πανεπιστημιακής Πόλης τοϋ Παρισιού (1932-
1935). Στο δεύτερο τετράδιο, 100 φύλλων καί διαστάσεων 0,21 χ0,165 μ., περιλαμβά­
νονται τά δημοσιεύματα τών ετών 1946-1956, βιβλιοκρισίες, καθώς καί ημερολογιακές 
σημειώσεις. Καί τά δύο τετράδια έχουν πολλά κενά φύλλα. 
2 
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μαθητικά καί φοιτητικά του δημοσιεύματα, κυρίως σέ εφημερίδες 
καί περιοδικά της Κεφαλονιάς
3
 καί τών Έπτανήσων γενικώς
4
, για 
τα όποια έ'γινε προσπάθεια όπως —καί για όλες τις εργασίες του-
νά ελεγχθούν άπο αυτοψία
5
" β) να συμπεριληφθούν στην έργο-
γραφία τα δημοσιεύματα του σέ αθηναϊκές καί μη εφημερίδες6, πού 
χωρίς κάποια σχετική ένδειξη δε θα ήταν δυνατό να εντοπιστούν
7
. 
Για τή σύνταξη του κυρίως μέρους της έργογραφίας, πού περιλαμ­
βάνει τις επιστημονικές μελέτες, βασική πηγή αποτέλεσαν οί διά­
φορες αναγραφές δημοσιευμάτων, τις όποιες ό Ζακυθηνος κατά 
καιρούς παρέθετε επιλεκτικά, σέ αυτοτελή έ'ργα του
8
. 
3. "Ας σημειωθεί οτι το 1922, δταν ήταν ακόμη μαθητής τοϋ γυμνασίου, ό Δ. Α. 
Ζακυθηνος εξέδιδε, μαζί μέ φίλους του, περιοδικό στο Αηξούρΐ" πρόκειται γιά τον Προμη­
θέα, μηνιαίο περιοδικό τών νέων, δπου δημοσίευε άρθρα, μεταφράσεις, ποιήματα καί κριτι­
κές. Το 1923, στο τεϋχος Ίανουαρίου-Φεβρουαρίου, ό Ζακυθηνος εμφανίζεται ώς εκδότης 
καί διευθυντής τοϋ περιοδικού (εικ. 2)· το τεϋχος αυτό τοϋ Προμηθέα, πού είναι καί το 
τελευταίο πού κυκλοφόρησε, σώζεται στή βιβλιοθήκη του (βλ. καί σημ. 17). 
4. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Γιώργο Γ. Άλισανδράτο, γιά το Ιδιαίτερο ενδιαφέρον του" 
χάρη στις δικές του εργώδεις προσπάθειες κατόρθωσα νά ελέγξω κείμενα πού είχαν δη­
μοσιευτεί σε τοπικά επτανησιακά περιοδικά. Τήν κυρία Μπέτα Γαλιατσάτου, στην κατοχή 
της οποίας βρίσκεται πλήρες σώμα της εφημερίδας τοϋ Αργοστολίου Έληά, καί ή οποία 
ευγενικά μοΰ επέτρεψε νά τή μελετήσω, ευχαριστώ θερμά. 
5. Στίς μελέτες πού δέν μπόρεσα νά ελέγξω άπο αυτοψία σημειώνεται αστερίσκος 
εμπρός άπο τόν αίίξοντα αριθμό τοϋ λήμματος. 
6. Κατά τήν αναγραφή της επωνυμίας τών εφημερίδων, πρίν ά π ' αυτήν αναγράφεται 
ή ένδειξη έφημ., ένώ αμέσως μετά ά π ' αυτήν, γιά εφημερίδες πού έχουν εκδοθεί έκτος 
'Αθηνών, σημειώνεται σε παρένθεση, ό τόπος Ικδοσης. 
7. Δέν έγινε ιδιαίτερη έρευνα γιά τον εντοπισμό αφρών πού δημοσιεύτηκαν σέ ημε­
ρήσιες ή μή εφημερίδες. Ή πολύχρονη πνευματική δραστηριότητα τοϋ Δ. Α. Ζακυθηνοΰ 
καί ή ανάμειξη του μέ τά κοινά, θά Ικανέ μια τέτοια έρευνα χρονοβόρα καί ατελέσφορη, 
γιατί θά έπρεπε νά έρευνηθοΰν δλες οί εφημερίδες γιά διάστημα περισσότερο τών πενήντα 
ετών. "Ετσι, αρκέστηκα στίς μνείες πού ό ΐδιος καταγράφει γιά τή χρονική περίοδο 1921 -
1956 στα δύο χειρόγραφα τετράδια καί αυτές προσπάθησα νά ελέγξω. 
8. Ή πρώτη συστηματική αναγραφή περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Ή "Αλωσις 
της Κωνσταντινουπόλεως και η Τουρκοκρατία, πού εκδόθηκε το 1954 (βλ. λήμμα άρ. 264' 
παρατίθενται ot τίτλοι 132 μελετών καί βιβλιοκρισιών). 'Αργότερα, το 1965, όταν έθεσε 
υποψηφιότητα γιά τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών, δημοσίευσε τεΰχος μέ τίτλο: Βιογραφικον 
Σημείωμα, 'Επιστημονική Σταδιοδρομία, 'Αναγραφή δημοσιευμάτων, Οπου, δπως καί στην 
αναγραφή τοϋ 1954, δέν περιλαμβάνονται δλα τά μικρότερα κείμενα του, οΰτε τά πρωτό­
λεια του (βλ. λήμμα άρ. 346" παρατίθενται οι τίτλοι 173 μελετών καί 29 βιβλιοκρισιών). 
Ή επιλεκτική μνεία μελετών του συνεχίστηκε καί σέ μεταγενέστερα έργα του. Τελευταία 
αναγραφή δημοσιευμάτων «εις αυτοτελείς τόμους κατ' επιλογήν», υπάρχει στο έργο του 
Μεταβυζαντινά και Νέα Ελληνικά, 'Αθήναι 1978, βλ. λήμμα άρ. 456. 
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Ή μορφή του λήμματος αποτελείται άπο τον πλήρη τίτλο της 
μελέτης καί, οπού χρειάζεται, ακολουθείται άπο ύπομνημάτιο μέ 
συμπληρωματικά στοιχεία. Τα δημοσιεύματα παρατίθενται χρονο­
λογικά καί στή συνέχεια αλφαβητικά οί τίτλοι
9
. Στα λήμματα πε­
ριλαμβάνονται: α) δσα κείμενα φέρουν τήν υπογραφή του Δ. Α. 
Ζακυθηνοΰ, καθώς καί οσα δημοσίευσε άνωνύμως ή μέ ψευδώνυ­
μο 1 0 καί β) οί αγορεύσεις του στή Βουλή τών Ελλήνων, κατά τή 
συζήτηση διαφόρων νομοσχεδίων11. Δε γίνεται αξιολογική κατά­
ταξη τών μελετών (αυτοτελή έργα, επιστημονικά άρθρα, λήμματα 
σέ εγκυκλοπαίδειες, πρόλογοι σέ βιβλία τρίτων, άρθρα σέ εφημε­
ρίδες, επιστολές, δηλώσεις κ.ά.)' μόνον οί βιβλιοκρισίες παρατί­
θενται στο τέλος κάθε έτους, μετά τις μελέτες, μέ μικρότερα τυ­
πογραφικά στοιχεία
1 2
. Οί τίτλοι τών εργασιών αναγράφονται όπως 
εμφανίζονται στή σελίδα τίτλου1 3. Σέ παρενθέσεις ( ), αμέσως μετά 
τον κύριο τίτλο, τοποθετούνται τα έπίτιτλα, οπού υπάρχουν ακό­
μη, σέ μερικές περιπτώσεις, προστίθενται στον τίτλο διευκρινιστι-
9. Τά άρθρα στην ονομαστική δέν υπολογίζονται. 
10. Τήν πληροφορία γιά τά κείμενα πού ό Δ. Α. Ζακυθηνος δημοσίευσε άνωνύμως 
ή μέ ψευδώνυμο, τήν αντλώ άπο τά χειρόγραφα τετράδια, Οπου δίπλα στον τίτλο αναφέρεται 
σέ παρένθεση το ψευδώνυμο, καθώς καί άπο τήν αναγραφή δημοσιευμάτων τοϋ 1965 (βλ. 
λήμμα άρ. 346). Στα μαθητικά του κείμενα υπογράφει συνήθως μέ το ψευδώνυμο Aiglon. 
'Αργότερα, σέ μικρά σχόλια ή βιβλιοκρισίες υπογράφει μέ το αρχικό γράμμα Ω (στα ελ­
ληνικά κείμενα) ή W (στά ξενόγλωσσα). Είναι, δμως, πιθανό, νά πρέπει νά προσγραφοΰν 
σ" αυτόν καί άλλα μικρά κείμενα —στά ϊδια περιοδικά— πού φέρουν επίσης τήν υπογραφή 
Ω ή W. 'Επειδή δμως ό ϊδιος δέν τά αναγράφει στά χειρόγραφα τετράδια, δέ θεωρήθηκε 
σκόπιμο νά περιληφθούν στην έργογραφία. 
11. Οί αγορεύσεις αυτές, παρόλο πού δέν αποτελούν γραπτά κείμενα τοϋ Δ. Α. Ζα­
κυθηνοΰ καλύπτουν μια πτυχή της δραστηριότητας του, καί γι' αυτό κρίθηκε αναγκαίο νά 
περιληφθοΰν. 'Αντιθέτως, στην έργογραφία δέν περιλήφθηκαν επιστημονικές μελέτες τρί­
των, πού ανακοινώθηκαν στην 'Ακαδημία 'Αθηνών, δια τοϋ Ζακυθηνοΰ. 
12. Οί τίτλοι τών έργων πού βιβλιογραφοΰνται, καθώς καί οί συγγραφείς, αναγρά­
φονται δπως στο πρωτότυπο, ασχέτως άν στον τίτλο της βιβλιοκρισίας παρατίθενται με­
ταφρασμένοι ή σέ συνεπτυγμένη μορφή. 
13. Στίς μελέτες πού δέν κατόρθωσα νά ελέγξω άπο αυτοψία, ό τίτλος παρατίθεται 
δπως ακριβώς παραδίδεται άπο τά χειρόγραφα τετράδια. Σέ περιπτώσεις, κατά τίς όποιες 
άλλος τίτλος υπάρχει στο τυπωμένο κείμενο καί άλλος αναγράφεται στο χειρόγραφο τετρά­
διο, ή διαφορά επισημαίνεται στο ύπομνημάτιο. 
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κά στοιχεία, τα όποια περικλείονται εϊτε σέ ορθογώνιες αγκύλες 
[ ] 1 4 , εϊτε σέ άμβλυγώνιες < ) 1 5 . 
Ώ ς χρόνος δημοσίευσης για τα περιοδικά λαμβάνεται αυτός πού 
αντιστοιχεί στον τόμο καί Οχι αυτός της έκδοσης, πού αρκετές φο­
ρές είναι διαφορετικός (σημειώνεται σέ παρένθεση). Οί μελέτες πού 
κυκλοφόρησαν σέ συνέχειες, σέ περισσότερους άπο έ'ναν τόμους πε­
ριοδικού, ταξινομούνται στο έτος κυκλοφορίας της πρώτης δημο­
σίευσης, Οπου σημειώνονται καί οί επόμενοι τόμοι. Οί αναδημο­
σιεύσεις άρθρων, τον ϊδιο χρόνο σέ άλλο έντυπο, σημειώνονται στο 
ύπομνημάτιο, ενώ Οταν κυκλοφορούν σέ άλλο χρόνο, αναγράφονται 
στο χρόνο αυτό, καί στο ύπομνημάτιο συνδέονται μέ το αρχικό 
κείμενο' οί φωτομηχανικές ανατυπώσεις αυτοτελών έ'ργων αναφέ­
ρονται μόνο στο ύπομνημάτιο. 
Στο ύπομνημάτιο, το όποιο μέ μικρότερα τυπογραφικά στοι­
χεία βρίσκεται κάτω άπό το κυρίως λήμμα, περιέχονται ποικίλες 
πληροφορίες, οί όποιες ολοκληρώνουν τήν εικόνα του λήμματος, 
Οσο είναι δυνατό. "Ετσι, έκτος άπο όσα εκτέθηκαν παραπάνω, το 
ύπομνημάτιο περιλαμβάνει τά ψευδώνυμα μέ τά όποια ό Δ. Α. 
Ζακυθηνός υπογράφει ορισμένα κείμενα του, τις παραπομπές πού 
συνδέουν τα λήμματα μεταξύ τους, τις αφιερώσεις, τις μεταφρά­
σεις, τις διαφορές ανάμεσα στή σελίδα τίτλου καί στο εξώφυλλο 
του βιβλίου ή τοϋ περιοδικού, κ.ά.
 ,ν
Ας σημειωθεί Οτι δε δηλώ­
νεται ή διαφορετική, πολλές φορές, σελιδαρίθμηση πού υπάρχει 
στά ανάτυπα. 
14. Στίς αγκύλες αυτές τοποθετούνται οί διευκρινιστικές φράσεις, τίς όποιες ό Εδιος 
ό Δ. Α. Ζακυθηνος είχε αναγράψει δίπλα στους τίτλους, στά χειρόγραφα τετράδια, καί δέν 
υπάρχουν στο τυπωμένο κείμενο. 
15. Στοιχεία δπως, ποίημα, επιστολή, επικήδειος κλπ., τά όποια προσέθεσα έγώ γιά 
νά διευκρινίσουν το περιεχόμενο τοϋ λήμματος. 
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1921 
1. Ό Άετιδεύς [λυρικόν], Ό Μαθητής, έτος Α', άρ. 8, 24 Σεπτεμβρίου 
1921, σελ. 1. 
*2. 'Αντίλαλοι για πέστε μου... [λυρικόν ποίημα], έφημ. Τελώνων (Αργο­
στόλι), 21/8/21. 
Υπογραφή: Aiglon. 
* 3 . "Ενας αγράμματος σοφός [xpmxòv σημείωμα], δ.π., 11/9/21. 
'ϊπογραφή: Aiglon. 
*4 . Ε π ί γ ρ α μ μ α σ' Ιναν "Αμερικάνο [σατυρικόν], δ.π., 2 1 / 8 / 2 1 . 
'Υπογραφή: Aiglon. 
* 5 . Ή κατάρα στην πλάνη μου [ποίημα λυρικόν], δ.π., 1 3 / 1 1 / 2 1 . 
Υπογραφή: Aiglon. 
*6. Ό μώλος τοϋ Ληξουρίου [σατυρικόν ποίημα], ο.π., 14/8/21. 
Υπογραφή: Aiglon. 
7. Στην επέτειο ενός θανάτου [Μ. "Αβλιχος, κριτική], έφημ. Ή Έλβά 
(Αργοστόλι), άρ. 47, 4 Δεκεμβρίου 1921. 
*8. Το τραγούδι, II [ποίημα λυρικόν], έφημ. Τελώνων, 11/9/21. 
Υπογραφή: Aiglon. 
1922 
*9. Ά λ φ . Δωδέ, Ό άνθρωπος μέ τον χρυσον εγκέφαλο [μετάφρασις], Προ­
μηθέας, Α', 1, Γενάρης 1922, 2, Φλεβάρης 1922. 
*10. Ανάσταση [ποίημα], δ.π., Νοέμβρης 1922. 
1 1 . Δήλωση, Επτανησιακή Έπιθεώρησις, περ. Β ' , έτος Α ' , τεΰχ. 6, ' Ο κ τ ώ ­
βριος 1922, σελ. 92. 
Το κείμενο της δήλωσης: «"Οσοι άπο τους λογοτέχνες μας θέλουνε νά γενούνε 
γνωστοί στην Ευρώπη ας μοϋ στέλνουνε τά Ιργα τους, ή καί χειρόγραφα '"Εκλο­
γών" άπό το δημοσιευμένο ή καί αδημοσίευτο Μργο τους μαζί μέ μιά σύντομη 
βιογραφική σημείωση, γιά νά σημειωθούνε στά "Χρονικά της Νεοελληνικής Φι­
λολογίας" πού γράφει ό κ. Ph. Lebesgue στο "Mercure de France"». 
*12. Ή δημοτική εκπαίδευση [κριτική], Προμηθέας, Α, 3, 1922. 
Υπογραφή: Aiglon. 
*13. Δωδέ, Ή Άρχεπανή [μετάφρ.], δ.π., Όχτώβρης 1922. 
14. Ό 'Ιούλιος Τυπάλδος [κριτική Ι, Π], έφημ. Ή Έλν}ά, άρ. 94 καί 95, 
5 καί 12 Νοεμβρίου 1922. 
*15. Ό Λαοπλάνος [διήγημα], Προμηθέας, Όχτώβρης 1922. 
*16. Lebesgue: ή ποίηση στή Γαλλία [μετάφραση καί γράμμα], ο.π., Α, 3, 
1922. 
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17. Tò Πάσχα τοϋ φτωχού (Tò λαμπριάτικο μας διήγημα), έφημ. ΉΈληά, 
άρ. 65, 9 'Απριλίου 1922. 
Υπογραφή: Nolgia. 
1 8 . Π ε ρ ν ά μ ε . . . ( Κ ά λ β ε ι α μ έ τ ρ α ) [ π ο ί η μ α ] , 'Επτανησιακή Έπιθεώρησις, έ τ ο ς 
Α ' , τ ε ΰ χ . 5, Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς 1 9 2 2 , σελ. 7 4 . 
Στο χειρόγραφο τετράδιο το ποίημα τιτλοφορείται «Κάλβεια μέτρα», πού στο 
περιοδικό χρησιμοποιείται ώς έπίτιτλος. 
19. Quo Vadis? [ποίημα], έφημ. Ή Έληά, άρ. 79, 16 'Ιουλίου 1922. 
Υπογραφή: Νιόνιος Λόγγος. 
*20. Σατωβριάν: ό Χαμένος παράδεισος [μετάφρ. κριτικής], Προμηθέας, Α, 
4, 1922. 
21. Σπασμένο βιολί <ποίημα>, Επτανησιακή Έπιθεώρησις, έτος Α', τεΰχ. 
6, ' Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς 1 9 2 2 , σελ. 9 2 . 
*22. Στο γολγοθα [λυρικό πεζογράφημα], Προμηθέας16, Α, 4, 1922. 
23. "Ω1 Σκνίπα, μ' έστειλες... [Σατυρική παρωδία], έφημ. Ή Έληά, άρ. 73, 
28 Μαΐου 1922. 
Υπογραφή: Aiglon. 
1923 
24. Δεΰτε οί αγνοί... (Προς τους νέους) [άρθρον], Ό Προμηθέας, χρονιά 
Β', άρ. 1-2, Γενάρης-Φλεβάρης 1923, σελ. 1-2. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. 
2 5 . Δ ή λ ω σ η , δ . π . , σελ. 1 2 . 
Το κείμενο της δήλωσης: «Άναγγέλουμε σέ προηγούμενη στήλη το καταστατικό 
"της Δημοκρατικής 'Οργανώσεως τών Νέων" εξ άβροφροσύνης προς τον άπο-
στείλαντα κ. Χαρ. Άλυβιζατον καί 'ίσως παραβαίνοντες, δπως δέν έπρεπε, το ιδεο­
λογικό μας καθήκον. Γιατί εμείς είμαστε κομμουνιστές καί δέν έχουμε καμμιά 
σχέση μέ τίς Δημοκρατικές οργανώσεις, ούτε πιστεύουμε στά λαοσωτήρια κατα­
στατικά τους. Δ. Α. Ζ Α Κ Υ Θ Ι Ν Ό Σ » (sic)1 7. 
*26. Μία διάλεξη τοΰ κ. Σωτηριάδη, έφημ. 'Εθνικός Κόσμος, 20/11/23. 
27. Μόνο σύ..., [ποίημα], Libre, άρ. 11, 25 Σεπτεμβρίου 1923, σελ. 82. 
Στό χειρόγραφο τετράδιο το ποίημα τιτλοφορείται, «Μόνο σύ δε θέ νά σαι...». 
16. Στό χειρόγραφο τετράδιο, στο τέλος τών αναγραφών τοϋ 1922, σημειώνεται: 
«Κριτικές βιβλιογραφικές τοϋ περιοδικού Προμηθέας». 'Επειδή δέν κατόρθωσα νά εντο­
πίσω το περιοδικό, δέν κατέστη δυνατή ή παρουσίαση τών κριτικών αυτών. 
17. Ή «Δήλωση» αύτη στάθηκε αφορμή νά αποβληθεί ό Δ. Α. Ζακυθηνος επί μακρόν 
άπο το γυμνάσιο καί χρειάστηκε πολιτική παρέμβαση γιά νά διευθετηθεί το ζήτημα. Με­
τά την περιπέτεια αυτή, σταμάτησε φαίνεται καί ή έκδοση τοϋ περιοδικού (πληροφορία κ. 
Γιώργου Γ. Άλισανδράτου). 
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28. Προσευχή [ποίημα], Επτανησιακή Έπιθεώρησις, έτος Α', τεΰχ. 11, 
Μάρτιος 1923, σελ. 163. 
29. Στην άκρούλα μας <ποίημα>, Ό Προμηθέας, χρονιά Β', άρ. 1-2, Γε-
νάρης-Φλεβάρης 1923, σελ. 4. 
'Ανυπόγραφο. Στό εξώφυλλο τοϋ τεύχους ό 'Αλέξης Δ. Ζακυθηνός σημειώνει, «Σε­
λίδα 4: Ποίημα Δίον. Ά . Ζακυθηνοΰ (κατά δήλωση του 26/12/88)». 
1924 
30. Το άρχαϊον έλληνικον θέατρον [άρχαιολ. μελέτη], έφημ. Ή Φοιτητική, 
Ιτος Β', άρ. φύλλ. 8, 7 Νοεμβρίου 1924. 
31. Ό Βαλαωρίτης καί ή εθνική ψυχή [κριτική], δ.π., άρ. φύλλ. 9, 14 Νοεμ­
βρίου 1924. 
*32. "Ή ειδική βυζαντινή σημασία της λέξεως «ιστορώ» διατηρηθεϊσα ύπο 
της παραδόσεως, δ.π., Β', 1, 31/10/24. 
33. <Έπιστολή>, έφημ. Ή Έληά, περ. Γ', άρ. 145, 6 Δεκεμβρίου 1924. 
'Επιστολή, γιά τήν ϊδρυση στην 'Αθήνα «Συλλόγου Κεφαλλήνων καί 'Ιθακήσιων 
Φοιτητών»* υπογράφουν: Γ. Δεστούνης, πρόεδρος, Δ. Α. Ζακυθηνός, Γεν. Γραμ­
ματεύς. 
34. Ό Μπάϋρον καί ή Ελλάδα [κριτική], δ.π., άρ. 114, 26 'Απριλίου 1924. 
*35. Ή ρίζα της κοινωνικής πληγής [άρθρο], έφημ. Ή Φοιτητική, Α', 2, 
21/2/24. 
*36. Σαπφώ [κριτική], ο.π., 1, 7/2/24. 
37. Ό χάρος στο Δημοτικό τραγούδι [κριτική], Κερκυραϊκή 'Ανθολογία, 
ίτος Δ', άρ. 6, 1 Νοεμβρίου 1924, σελ. 26-29. 
1925 
38. Ή Παιδαγωγική 'Ακαδημία (Νεοελληνικά προβλήματα) [άρθρον], έφημ. 
'Η Έληά, περ. Γ', άρ. 172, 20 Ιουνίου 1925. 
39. Ή Ψυχολογία της Μαροκινής επαναστάσεως ('Εξωτερική πολιτική), 
ο.π., άρ. 179, 15 Αυγούστου 1925. 
1926 
40. 'Ανέκδοτα ποιήματα τοϋ Λασκαράτου, Δελτίον 'Ακαδημαϊκού 'Ομίλου 
Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 1 (1926), σελ. 74-76. 
41. Το σονέττο στή νεοελληνική ποίηση. ('Ιστορία- μορφολογία) [αυτοτελής 
μετρική μελέτη], 'Αθήναι, Α. Ι. Ράλλη, 1926, 8ο, 29 σελ. 
42. Φαίδρα -'Ιππόλυτος - Μύρρα, Δελτίον 'Ακαδημαϊκού 'Ομίλου Φιλοσο­
φικής Σχολής Πανεπιστημίου 1 (1926), σελ. 19-29, 49-52. 
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43. Βιβλιοκρ.: ΓΙ. ΓΝΕΤΤΟΤ, Τραγούδια Δημοτικά της Ρόδου, 'Αλεξάνδρεια 1926, 
δ.π., σελ. 53. 
44. Βιβλιοκρ.: Α Γ Γ Ε Λ Τ Κ Η Σ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Σκύρος, έν 'Α­
θήναις 1925, ο.π., σελ. 52-53. 
1927 
45. 'Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ Λασκαράτου [Ανακοίνωση], Νέα 'Εστία 1 
(1927), σελ. 155. 
Στο χειρόγραφο τετράδιο το άρθρο τιτλοφορείται, «Αασκαράτου: 'Ανέκδοτα (άνα-
κοίνωσις)». 
46. 'Ανέκδοτον δημοτικον τραγούδι. ('Από τον Ριζοσπαστικον αγώνα της 
Κεφαλληνίας), δ.π., σελ. 227-228. 
Στο χειρόγραφο τετράδιο το άρθρο τιτλοφορείται, «'Ανέκδοτον δημοτικον τραγούδι 
Κεφαλληνίας περί Ριζοσπαστισμού». 
47. Έ ξ αφορμής ενός επιτύμβιου επιγράμματος (κριτική), έφημ. Ή Έλΐ)ά, 
περ. Γ', άρ. 279, 16 Ιουλίου 1927. 
Κριτική επιτύμβιου επιγράμματος, πού συνέθεσε ό Γεράσιμος Μοσχόπουλος, γιά 
τήν αναθηματική στήλη τών πεσόντων Κεφαλλήνων. Προκάλεσε σειρά απαντήσεων 
τοϋ Μοσχόπουλου καί ανταπαντήσεων τοΰ Δ. Α. Ζακυθηνοΰ (βλ. άρ. 48, 50, 56, 
57, 61), καθώς και εμπλοκή τρίτων (Δ. Σ π . Κουταβα, Ά . 'Αδαμαντίου) στή με­
ταξύ τους διαμάχη. 
48. Ό κ. Μοσχόπουλος καί το επίγραμμα του, δ.π., άρ. 280, 23 'Ιουλίου 
1927. 
49. Ό Ληξουριώτης ποιητής [επιστολή], έφημ. 'Ελεύθερον Βήμα, 'έτος Ε', 
άρ. 1723, 21 'Ιανουαρίου 1927. 
Στο χειρόγραφο τετράδιο ή επιστολή τιτλοφορείται, «Τά έργα τοϋ "Αβλιχου». 
50. Μια μυστηρκόδης πανάκεια (ήτοι Στοιχεία μιας κομπογιαννίτικης με­
τρικής), έφημ. Ή 'Εληά, περ. Γ', άρ. 281, 30 'Ιουλίου 1927. 
51. Νεοελληνική μετρική (Εισαγωγικό σημείωμα), Λογοτέχνης, χρόνος Α', 
φύλλο 1, 15 Φλεβάρη 1927, σελ. 13-14. 
52. Παύλος Κ. Λιώκης [νεκρολογία], έφημ. Ή Έληά, περ. Γ', άρ. 252, 1 
'Ιανουαρίου 1927. 
53. Περί τοΰ δρου «έντοίχια», Νέα 'Εστία 2 (1927), σελ. 1006. 
Στο χειρόγραφο τετράδιο το άρθρο τιτλοφορείται, «Περί τοΰ επιστημονικού δρου 
"έντοίχιον"». 
54. Στά εκατόχρονα τοΰ Φώσκολου, Πανηγυρικον Λεύκωμα Ζακύνθου δια 
τήν εκατονταετηρίδα τοϋ Ονγου Φώσκολου, εκδοσις «'Ιονίου 'Ανθολο­
γίας» [1927], σελ. 67. 
*55. Συγκαιρινό δημοτικό τραγούδι, Λογοτέχνης, Α', 2, Μάρτης 1927. 
56. Τηλεγράφημα, έφημ. Ή'Εληά, περ. Γ', άρ. 287, 17 Σεπτεμβρίου 1927. 
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Τηλεγράφημα προς τον Χαράλ. Εύθυμιατο, διευθυντή της Έληας, σχετικό μέ το 
θέμα πού πραγματεύεται στους άρ. 47, 48, 50, 57 καί 61. 
57. Ύπό ποίους δρους θά τεθή τέρμα, δ.π., άρ. 285, 3 Σεπτεμβρίου 1927. 
58. Βιβλιοκρ.: Χ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΎ, Λασκαοάτον, «Αυτοβιογραφία», 'Αθήνα, Νέα 'Εστία 
2 (1927), σελ. 700. 
1928 
59. 'Ανδρέας Κάλβος ( Ή ποιητική Σχολή της Επτανήσου) [μελέτη], 'Ελ­
ληνικά Γράμματα 2 (1928), σελ. 214-220. 
60. Το Γερακαριό. ('Ιστορικό διήγημα) (Επτανησιακά σημειώματα), έφημ. 
'Επτανησιακή 'Ηχώ, περ. Β', έτος 2ον, άρ. 1, 10 Μαΐου 1928. 
61. Το επίγραμμα τών πεσόντων. (Μετά Ινα φιλολογικό καυγά), έφημ. 
'Εφημερις τών Κεφαλλήνων, έτος Α', άρ. 2, 22 'Απριλίου 1928. 
'Τπογραφή: W. Βλ. καί άρ. 47. 
62. Λεονάρδου Φιλαρα τοΰ 'Αθηναίου, Ποίημα περί της πολιορκίας τοΰ 
Χάνδακος, Περιοδικον Δελτίον Βιβλιοθήκης Κρητικού Φιλολογικού Συλ­
λόγου 'εν Χανίοις 1 (1927-1928), σελ. 180-181. 
63. Τό Ληξούρι άλλοτε καί τώρα ('Εντυπώσεις Ληξουριώτου) [δημοσιο­
γραφικό σημείωμα], έφημ. Έφημερίς τών Κεφαλλήνων, έτος Α', άρ. 1, 
15 'Απριλίου 1928. 
'Τπογραφή: W. 
64. Λορέντσος Μαβίλης ( Ή ποιητική Σχολή της 'Επτανήσου) [μελέτη], 
'Ελληνικά Γράμματα 2 (1928), σελ. 119-125. 
65. Μικέλη Άβλιχου, 'Ανέκδοτα ποιήματα. (Κατ' άνακοίνωσιν Δίον. Α. 
Ζακυνθινού) (sic), Ιόνιος 'Ανθολογία 1 (1927-1928), άρ. 6, σελ. 4, 
άρ. 7-8, σελ. 6. 
66. Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης, "Ελλην ποιητής τών χρόνων της 
'Αναγεννήσεως, ΕΕΒΣ 5 (1928), σελ. 200-242. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 244-310). 
67. Νεοελληνικά προβλήματα, 'Ιόνιος 'Ανθολογία 2 (1928), σελ. 98-101, 
118-120.-3 (1929), σελ. 2-4. 
Κριτική τοϋ βιβλίου τοϋ ΑΛΚΗ ΘΡΓΛΟΤ, Στοχασμοί για το δημοτικό τραγούδι 
και άλλοι στοχασμοί. Κριτικές Μελέτες IV, 'Αθήναι 1928. 
68. Τό πέραμα τοΰ Ληξουρίου στα 1534 (Επτανησιακά σημειώματα), έφημ. 
'Εφημερις τών Κεφαλλήνων, έτος Α', άρ. 4, 6 Μάιου 1928. 
69. Περί της ορθογραφίας της λέξεως «Κεφαλονιά» (Επτανησιακά σημειώ­
ματα), 'Ιόνιος 'Ανθολογία 1 (1927-1928), άρ. 11, σελ. 14-16. 
'Αναδημοσίευση στό: έφημ. ΈφημερΙς τών Κεφαλλήνων, 'έτος Α', άρ. 1, 15 'Απρι­
λίου 1928. 
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70. Ή Πνευματική κίνησις εις τήν Έπτάνησον κατά το 1927, δ.π., άρ. 12, 
σελ. 12-14. 
71. Poèmes inédits de Ciriaco d'Ancona (avec une épigramme de Théo-
dore Gaza), BZ 28 (1928), σελ. 270-272. 
72. Ή ρίμα καί τα στιχουργικά συστήματα, Νέα 'Εστία 3 (1928), σελ. 
364-369. 
73. Τα στιχουργικά συστήματα [ένα γράμμα], ο.π., σελ. 522. 
74. Τό τραγούδι της Λιογέννητης (Παραλογές), Παρθενών 1 (1928), σελ. 
46-47. 
75. Ό Φρίξος καί ή "Ελλη ('Απ' τα μαθητικά μου χρόνια) [αναμνήσεις], 
Λεύκωμα 1928, "Εκδοσις περιοδικού «Μαθητική Ένωσις», 'Αθήναι, 
σελ. 90-91. 
76. Βιβλιοκρ.: Α. A B E L , Étude sur l'inscription d'Abercius, Byzantion 3 (1926), 
σελ. 321-411, 'Ελληνικά 1 (1928), σελ. 416-418. 
77. Βιβλιοκρ.: T. B R I C C O S , Le torture della Sfinge. Raccolta di Poesie Vecchi, Traili 
1927, Ιόνιος 'Ανθολογία 2 (1928), σελ. 38-39. 
78. Βιβλιοκρ.: Ε. L E G R A N D , Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des 
ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle. Oeuvre posthume com-
plétée et, publiée par Mgr. Louis Petit et Hubert Pernot, tome II, Paris 1928, 
'Ελληνικά 1 (1928), σελ. 452-454. 
1929 
79. 'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων της Τουρκοκρατίας (1593-
1798), εκδιδόμενα έκ Παρισιακών κωδίκων, 'Ελληνικά 2 (1929), σελ. 
127-166, 3 8 5 - 4 3 4 . - 3 (1930), σελ. 115-152, 4 2 1 - 4 5 7 . - 4 (1931), σελ. 
229-248, 377-398.- 5 (1932), σελ. 175-204.- 6 (1933), σελ. 121-144, 
189-204. 
80. 'Αντωνίου Κοραή, ' ί ΐδή εις Ίωάννην Παΰλον Bignon, 'Αθηνά 41 (1929), 
σελ. 239-248. 
8 1 . Τ ά βιβλία καί τα ζητήματα, 'Ιόνιος 'Ανθολογία 3 (1929), σελ. 185-187. 
'Τπογραφή: W. Περιεχόμενα· σελ. 185-186: Δελτίον 'Ακαδημαϊκού 'Ομίλου- σελ. 
186: 'Εθνική Λογοτεχνία" Λαογραφικά τών 'Ιονίων Νήσων* σελ. 186-187: Βυ­
ζαντινά κείμενα. 
82. Ε π τ α ν η σ ι α κ ά σημειώματα, ο.π., σελ. 24-26, 56-57. 
Περιεχόμενα" σελ. 25: Ι. 'Ορκωμοσία πράκτορος τής Ρωσσίας εν Έπτανήσω κατά 
το έτος 1789 {αναδημοσίευση στό: έφημ. Παξοί (Παξών), άρ. φύλλ. 95, 15 'Ιου­
λίου 1929, μέ τίτλο, Ή 'Ορκωμοσία τοϋ Βαγγέλη Βελλιανίτη (1799))' σελ. 25-
26: II. Μολυβδόβουλλα Κεφαλληνίας' σελ. 26: III. Έγγραφα προς τόν κυβερνήτην 
Καποδίστριαν IV. 'Επιγραφή Κεφαλληνίας' σελ. 56: Ι. Το μελόδραμα τής Κερκύ­
ρας τφ 1826' σελ. 56-57: Π. Διορθωτικά εις το Χρονικον τοϋ Μάτεση' σελ. 57: 
III. Βικέντιου Δαμωδοϋ: παρισιακον χειρόγραφον. 
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83. Κεφαλληνίας ιστορικά καί τοπωνυμικά, ΕΕΒΣ 6 (1929), σελ. 183-202. 
Βλ. καί άρ. 172. 
84. Ή Κεφαλονιά κατά τ α τέλη τοϋ Ι Δ ' αιώνα. ("Ενα χωρίο τοϋ γάλλου 
Froissart), Νέα 'Εστία 5 (1929), σελ. 144-146. 
85. «Κηπουριωτικά». Έ κ τής ιστορίας τής εν Κεφαλληνία μονής τών Κη-
πουρίων, Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher 6 (1928-1929), 
σελ. 389-398. 
86. Πατριαρχικόν σιγίλλιον άναφερόμενον είς τήν παρά τό Μονοδένδρι μο-
νήν τοΰ Ζαγορίου τοΰ Προφ. Ήλιου, 'Ηπειρωτικά Χρονικά 4 (1929), 
σελ. 102-106. 
87. Βιβλιοκρ.: Λ. Χ. ΖΩΗ, Ταμείον εξαγοράς αιχμαλώτων, ΕΕΒΣ 5 (1928), σελ. 342-
347, 'Ιόνιος 'Ανθολογία 3 (1929), σελ. 58. 
88. Βιβλιοκρ.: Γ. Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ, ΤΟ παιδί στην ποίηση τοΰ Παλαμά, 'Αθήνα, 
'Εστία, 1929, δ.π., σελ. 95. 
Υπογραφή: W. 
89. Βιβλιοκρ.: P. Α. LASCARIS, Rizos Neroulos, Les Korakistiques. Texte et tra­
duction, Paris 1928, 'Ελληνικά 2 (1929), σελ. 244. 
90. Βιβλιοκρ.: J. LoNGNON, Les Français d'outre-mer au Moyen-Age. Essai sur l'ex-
pansion Française dans le bassin de la Méditerrannée, Paris 1929, δ.π., σελ. 477-
479. 
91. Βιβλιοκρ.: Β. U N B E G A U N , Les relations vieux-russes de la prise de Constan­
tinople, Revue des Études Slaves 9 (1929), σελ. 13-38, ο.π., σελ. 476-477. 
92. Βιβλιοκρ.: Π. Α. ΧΡΟΝΟΠΟΤΑΟΤ, Ξύπνια όνειρα, έν 'Αθήναις 1929, 'Ιόνιος 'Αν­
θολογία 3 (1929), σελ. 60-61. 
'Τπογραφή: W. 
1930 
93. Βυζαντιακά καί Βενετικά ανάλεκτα, ΕΕΒΣ 7 (1930), σελ. 64-69. 
94. Ή εκατονταετηρίδα τής Revue des deux Mondes, 'Ιόνιος "Ανθολογία 
4 (1930), άρ. 34-35, σελ. 30. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. 
95. "Ενα χειρόγραφο τών 'φδών τοΰ Κάλβου, Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 
'Ελλάδος 1930, σελ. 307-312. 
96. Επτανησιακά σημειώματα, 'Ιόνιος 'Ανθολογία 4 (1930), άρ. 41-42, 
σελ. 22-24. 
Περιεχόμενα" σελ. 22: Ή πατρίς τοϋ Μιχαήλ Γλυκά" σελ. 22-23: Κεφαλλήνων νή­
σοι" σελ. 23-24: 'Ιάκωβος Πυλαρηνός. 
97. Ή ζωή καί τό έργο τοΰ Λασκαράτου, δ.π., άρ. 34-35, σελ. 2-8, άρ. 39-
40, σελ. 2-5, άρ. 41-42, σελ. 12-16, άρ. 43-44, σελ. 7-10. 
98. Καντακουζηνός-Κατακουζηνός, 'Ελληνικά 3 (1930), σελ. 545-546. 
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99. Κεφαλληνία (Έκκλησ. ιστορία), Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, 
τόμ. 14, 'Αθήναι [1930], σελ. 307-308. 
100. Ό Μαρκορας ποιητής επικός, 'Ιόνιος 'Ανθολογία 4 (1930), άρ. 36 
( - Τεϋχος αφιερωμένο στον ποιητή Γεράσιμο Μαρκορα), σελ. 51-53. 
10J. Βιβλιοκρ.: Κ. ΑΜΑΝΤΟΤ, Πάτμος, Ήμερολόγων της Μεγάλης 'Ελλάδος 1930, 
σελ. 501-508, Δεβιάζης, 'έτος Α', άρ. 1, Ζάκυνθος 15 'Ιουλίου 1930, σελ. 2. 
102. Βιβλιοκρ.: P. CASARETTO, La moneta genovese in confronto con le altre valute 
Mediterranee nei secoli XII e XIII, Genova 1928, 'Ελληνικά 3 (1930), σελ. 563-
564. 
103. Βιβλιοκρ.: P. COLLOMP, La Papyrologie. Initiations-Méthodes, Publications 
de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg 1927, ο.π., σελ. 254-
255. 
104. Βιβλιοκρ.: 'Ελληνικά <1 (1928) - 2 (1929)), Bsl 2 (1930), σελ. 479-482. 
105. Βιβλιοκρ.: Γ. Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ, Ό Παλαμάς και το σπίτι, 'Αθήνα 1929, 'Ιόνιος 
'Ανθολογία 4 (1930), άρ. 34-35, σελ. 26-27. 
'Υπογραφή: W. 
106. Βιβλιοκρ.: W. MILLER, Lichtle's Description of Naxos, Byzantinisch-Neugrie­
chische Jahrbücher 6 (1929), σελ. 432-450, 'Ελληνικά 3 (1930), σελ. 255-256. 
107. Βιβλιοκρ.: ί. ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Περί τοϋ έν τή μονή Όλυμπιωτίσσης φυλασσο­
μένου χρυσοβούλλου 'Ανδρόνικου Γ' τοϋ Παλαιολόγου, ΒΖ 30 (1930), σελ. 166-
173, δ.π., σελ. 252-253. 
108. Βιβλιοκρ.: G. R O Ö I L L A R D , Un grand bénéficiaire sous Alexis Comnène: Léon 
Képhalas, BZ 30 (1930), σελ. 444-450, δ.π., σελ. 254. 
109. Βιβλιοκρ.: D. PiOUSSEAU, L'ancien monastère bénédictin du Mont-Athos, 
Revue liturgique et monastique 1929, άρ. 7-8, σελ. 1-18, δ.π., σελ. 256-257. 
110. Βιβλιοκρ.: Π. Α. ΦΟΤΡΙΚΗ, Παρατηρήσεις εις τα τοπωνύμια τών Χρονικών τοΰ 
Μορέως. Μάνη, 'Αθήνα 40 (1928), σελ. 26-59, δ.π., σελ. 258-259. 
1931 
111. Ό Έρωτόκριτος καί ή 'Ρωμιοσύνη, Ήμερολ,όγιον τής Μεγάλης 'Ελ­
λάδος 1931, σελ. 70-76. 
112. Μαλακής Νικηφόρος Δούκας, Παλαιολόγος, Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυ­
κλοπαίδεια, τόμ. 16, 'Αθήναι [1931], σελ. 563. 
113. Μάρουλλος Ταρχανιώτης, Μιχαήλ, ο.π., σελ. 725. 
114. Μαρτελάος, "Αντώνιος, ο.π., σελ. 732. 
115. Μαρτινέγκος, Μαρτινέγκος Αντώνιος, Μαρτινέγκου 'Ελισάβετ, Μαρ-
τινέγκος Έλισαβέτιος, ο.π., σελ. 736. 
116. Μειζομάτης Γρηγόριος, ο.π., σελ. 842. 
117. Μειζομάτης, Μιχαήλ, ο.π., σελ. 842. 
118. Μεσάζων καθολικός, δ.π., σελ. 930. 
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119. Μονεμβασία (Ίστορ.), δ.π., τόμ. 17, Αθήναι [1931], σελ. 333-334. 
120. Μονφωκόν (Montfaueon), Βερνάρδος ντέ, δ.π., σελ. 372. 
121. Μορέας (ό), δ.π., σελ. 378. 
122. Μορέλλι (Morelli), 'Ιάκωβος, δ.π., σελ. 379. 
'Υπογράφουν: Δ.Α.Ζ. καί Γ. Σ.(κλάβος). 
123. Μορέλλι (Morelli), 'Ιάκωβος ντέ, ο.π., σελ. 379. 
124. Μορέως, Χρονικόν τοΰ, δ.π., σελ. 378. 
125. Μοστενίτσα (Γεωγρ.), δ.π., σελ. 394. 
126. Μπερτόλδος, ο.π., σελ. 632-633. 
127. Βιβλιοκρ.: Melanges Charles Diehl. Etudes sur l'histoire et sur l'art de Byzance. 
Vol. I: Histoire, Paris 1930, ΕΕΒΣ 8 (1931), σελ. 342-350. 
128. Βιβλιοκρ.: 'Ηπειρωτικά Χρονικά <1 (1926) -5 (1930)), Bsl 3 (1931), σελ. 277-
283. 
129. Βιβλιοκρ.: J. L. L A M O N T E , A Register of the Cartulary of the Cathedral 
of Santa Sophia of Nicosia, Byzantion 5 (1929-1930), σελ. 439-522, 'Ελληνικά 
4 (1931), σελ. 281-282. 
130. Βιβλιοκρ.: Θ. Φ. ΠΑΠΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ, Ή Καστοριά. Γεωγραφία - ιστορία - τέ­
χνη, 'Αθήναι 1930, Bsl 3 (1931), σελ. 223-224. 
131. Βιβλιοκρ.: G. Ν. H A T Z I D A K I S , L'Hellénisme de la Macédoine, REG 41 (1928), 
σελ. 390-415, δ.π., σελ. 270. 
1932 
132. 'Ανέκδοτα περί, Μιχαήλ Φουρμόν, Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 
1932, σελ. 119-125-1935, σελ. 239-243. 
133. Le chrysobulle d'Alexis III Comnène, empereur de Trébizonde, en 
faveur des Vénitiens, Paris, Les Belles Lettres, 1932, 8o, viii+102 
σελ. (Collection de l'Institut Néo-Hellénique de l'Université de 
Paris, 12). 
Στο χειρόγραφο τετράδιο σημειώνεται: «thèse complémentaire pour le doctorat 
es Lettres». 
134. Le Despotat grec de Morée, tome premier. Histoire Politique, Paris, 
Les Belles Lettres, 1932, 8o, 334 σελ. (Collection de l'Institut Néo-
Hellénique de l'Université de Paris, I). 
'Αφιέρωση: «A mes parents Alexis N. Zakythinos et Evanthia A. Zakythinos 
en bien reconnaissant témoignage». Βλ. καί άρ. 257, 426. 
135. "Ιστορικά Σημειώματα, ΕΕΒΣ 9 (1932), σελ. 377-381. 
136. Τό Κτηματολόγιον τής Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας καί Ζακύν­
θου κατά τόν ΙΓ' αιώνα, 'Ελληνικά 5 (1932), σελ. 323-333. 
137. Νεϊγύ (de Neuilly), Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 18, 'Αθή­
ναι [1932], σελ. 165. 
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138. Νικήτας ό Εύγενειακός, δ.π., σελ. 293. 
139. Νίκων ό Μετανοείτε, δ.π., σελ. 317. 
140. Ντίλ (Diehl), Κάρολος, δ.π., σελ. 520-521. 
141. Νυμφαίου συνθήκη, δ.π., σελ. 594. 
142. "Ολόβολος, Μανουήλ, δ.π., σελ. 820. 
143. 'Ομοιοκαταληξία, ο.π., σελ. 882-883. 
144. Όνειροκρίτης, δ.π., σελ. 902. 
*145. Βιβλιοκρ.: Άρχεϊον Πόντου, τόμοι 1-3, Revue Critique 66 (1932), σελ. 531-533. 
* 146. Βιβλιοκρ.: Α. DAIN, Les manuscrits d'Onésandros, Paris 1930, ο.π., σελ. 152-
154. 
147. Βιβλιοκρ.: Η. P E R N O T , Leçon d'ouverture du cours de grec postclassique et mo-
derne, et de littérature néo-hellénique (Collection de l'Institut Néo-Hellénique 
de l'Université de Paris, Fascicule 11), Paris 1931, L'Acropole 7 (1932), σελ. 
96-97. 
1933 
148. Ό αρχιεπίσκοπος Άντελμος καί τα πρώτα ετη τής Λατινικής εκκλη­
σίας Πατρών, ΕΕΒΣ 10 (1933), σελ. 401-417. 
149. Éclaircissements géographiques sur une lettre de Charles VIII, 
Terre, Air, Mer. La Géographie 59 ('Απρίλιος 1933), σελ. 313-314. 
150. [Εισαγωγή εις τήν διάλεξιν τοΰ κ. Ch. Diehl (μετάφρ. εκ τοΰ γαλλι-
κοΰ, υπό Ν. Σωτηράκη)], έφημ. Ταχυδρόμος (Καβάλα), έτος Β', περ. 
Β', άρ. 483, 20 'Απριλίου 1933. 
Ό τίτλος παραδίδεται άπο τον συγγραφέα καί αναγράφεται στο χειρόγραφο τετρά­
διο. Το άρθρο στην εφημερίδα τιτλοφορείται, «Το "Αγιο "Ορος. Μία διάλεξη τοϋ 
καθηγητή Σαρλ Ντίλ, τοϋ έν Παρισίοις συνεργάτου μας κ. Ν. Σωτηράκη (Παρι­
σινά γράμματα)», καί περιλαμβάνει μετάφραση τών κυριότερων σημείων τής ει­
σήγησης τοϋ Δ. Α. Ζακυθηνοΰ. 
*151. Georges Pléthon et la renaissance de l'époque des Paléologues, 
La Cité Universitaire, revue internationale des étudiants de la 
Cité Universitaire de Paris, l è r e année, No 7, 1e r juin 1933, 
σελ. 17-19. 
Στο χειρόγραφο τετράδιο σημειώνεται δτι το κείμενο αυτό αποτελεί περίληψη 
διάλεξης πού 'έδωσε ό Δ. Α. Ζακυθηνός στή Fondation Hellénique, στίς 17 Μαίου 
1933. 
*152. L'Université d'Athènes, ο.π., 2 é m e année, No 2,15 décembre 1933, 
σελ. 3-5. 
1934 
153. Ειδήσεις περί τής εμπορικής κινήσεως τών λιμένων τής 'Αττικής κατά 
τα μέσα τοΰ ΙΖ ' αιώνος, 'Ελληνικά 7 (1934), σελ. 253-265. 
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1935 
154. "Αγιος Γεώργιος (Τοπωνυμικά Κεφαλληνίας), Ή'Ηχώ, έτος 3ον, τεΰχ. 
31, Μάρτιος 1935, σελ. 9-11. 
*155. Επτανησιακή 'Επιστήμη (επιστολή), δ.π., τεΰχ. 33-34, Μάιος -'Ιούνιος 
1935, σελ. 2-3. 
Στο χειρόγραφο τετράδιο σημειώνεται άπο τον Δ. Α. Ζακυθηνο σέ αγκύλες: «Επι­
στολή περί Ιδρύσεως Εταιρείας 'Επτανησιακών Μελετών». 
156. Ό μαρκίων τοΰ Μομφερράτου Θεόδωρος Α' Παλαιολόγος καί ό βασι­
λεύς τής Γαλλίας Φίλιππος ό Σ Τ ' , ΕΕΒΣ 11 (1935), σελ. 16-28. 
157. Σημείωμα περί Προκοννήσου, Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, εν 
'Αθήναις 1935, σελ. 210-216. 
158. Βιβλιοκρ.: ΑΓΑΘ. Ξ Η Ρ Ο Τ Χ Α Κ Η , Ή Βενετοκρατούμενη Ανατολή, Κρήτη και 'Ε­
πτάνησος. Μετά προλόγου ύπο Γ. Ν. Χατζιδάκι καί κριτικού σημειώματος υπό 
Ν. Βέη, Άθήνησι 1934, ΕΕΒΣ 11 (1935), σελ. 498-503. 
1936 
159. Ή Λατινική επιγραφή τοΰ Άγιου Λαυρεντίου, 'Ελληνικά 9 (1936), 
σελ. 29-31. 
160. Περί τής τιμής τοΰ σίτου Ιν Βυζαντίω, ΕΕΒΣ 12 (1936), σελ. 389-400. 
161. Une princesse française à la cour de Mistra au XIVe siècle. Isa-
belle de Lusignan Cantacuzène, REG 49 (1936), σελ. 62-76. 
162. Βιβλιοκρ.: Γ. Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΤ, Οί λιμένες τών ξένων εις το Βυζάντιον, 
Έπιθεώρησις 'Εμπορικού Ναυτικού, 'Οκτώβριος 1935, σελ. 870-883, ΕΕΒΣ 12 
(1936), σελ. 503-507. 
163. Βιβλιοκρ.: J. D U B O I S , Le Préambule des Diplômes byzantins jusqu'à la fin 
du XIIIe siècle, École Nationale des Chartes, Position des thèses soutenues par 
les élèves de la promotion de 1936 pour obtenir le diplôme d'archiviste paléogra-
phe, Nogent-Le-Rotrou 1936, σελ. 27-35, δ.π., σελ. 507-508. 
1937 
164. 'Ανέκδοτον γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Α ' περί τής μονής 
τής Κορακονησίας, ΕΕΒΣ 13 (1937), σελ. 192-196. 
165. Κατάλογος τής Συλλογής Περικλέους Ζερλέντη, δ.π., σελ. 230-304. 
166. Βιβλιοκρ.: C H . DlEHL - G. MARÇAIS , Histoire du Moyen Age. Tome III. Le 
monde oriental de 395 à 1081, Paris 1936, δ.π., σελ. 455-459. 
1938 
167. 'Ανέκδοτα πατριαρχικά καί εκκλησιαστικά γράμματα περί τών μονών 
τών Μετεώρων, 'Ελληνικά 10 (1937-1938), σελ. 281-306. 
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168. Ανέκδοτοι έπιστολαί τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Α', 7α 75 χρόνια τής 
'Ελληνικής Δυναστείας, ['Αθήναι 1938], σελ. 29-36. 
169. 'Ανέκδοτον Βυζαντινόν κτιτορικόν εκ Βορείου 'Ηπείρου, ΕΕΒΣ 14 
(1938), σελ. 277-294. 
170. Τα 'Αρχεία Βορείου Ελλάδος (επιστολή), έφημ. 'Εστία, άρ. 17203, 28 
Αυγούστου 1938. 
171. Ή "Εκθεσις τής επιθεωρήσεως τοΰ 'Ιστορικού 'Αρχείου "Υδρας, Το 
Μέλλον τής "Υδρας 6 (1938), σελ. 208. 
172. Σίσια (Τοπωνυμικά), Ή 'Ηχώ, έ'τος Ζ', άρ. φύλλ. 75-76 (Νοέμβριος -
Δεκέμβριος 1938), σελ. 4-5. 
'Αναδημοσίευση άπο τον άρ. 83 (σελ. 198, άρ. 14). 
173. Un faux chrysobulle d'Andronic III Paléologue, Byzanlion 13 
(1938), σελ. 1-8 (σέ συνεργασία μέ τή Germaine Rouillard). 
1939 
174. Les Archives de la famille Papadopoulos Vrétos, L'Hellénisme 
Contemporain 1939, σελ. 566-573. 
175. Les Archives Générales de Grèce, ό.π., σελ. 678-682. 
Γαλλική μετάφραση τοϋ άρ. 180. 
176. Βυζάντιον καί Ελληνισμός, Το Νέον Κράτος, έτος Γ', άρ. 28 (30 
Δεκεμβρίου 1939), σελ. 239-251. 
177. Corsaires et pirates dans les mers grecques au temps de la domi­
nation turque, L'Hellénisme Contemporain 1939, σελ. 695-738. 
Βλ. καί άρ. 179. 
178. Τα Ιστορικά καί Μοναστηριακά Άρχεΐα τής Κρήτης, Έπετηρϊς 'Εται­
ρείας Κρητικών Σπουδών 2 (1939), σελ. 505-526. 
179. Κουρσάροι καί πειράται τών Ελληνικών θαλασσών, 'Ηώς, έτος Β', 
τεΰχ. 22 ('Οκτώβριος 1939), σελ. 8-9, άρ. 23-24 (Νοέμβριος 1939), 
σελ. 9-11, άρ. 25-26 (Δεκέμβριος 1939), σελ. 10-11.— έτος Β', άρ. 27-
28 ('Ιανουάριος 1940), σελ. 12. 
Ελληνική μετάφραση κεφαλαίων τοϋ άρ. 177 μέ προσθήκες. 
180. Πώς λειτουργοΰν Τά Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους [συνέντευξις], έφημ. 
Ή Καθημερινή, άρ. φύλλ. 8132, 6 Μαρτίου 1939. 
Βλ. καί άρ. 175. 
181. Συλλογή Γραπτών μνημείων. Τό άρχεΐον τοΰ Ναυστάθμου (Δια τήν 
νεωτέραν ίστορίαν μας) [συνέντευξις], έφημ. 'Ελεύθερον Βήμα, 'έτος I H ' , 
άρ. 7020, 17 'Ιουλίου 1939. 
ί ο άρθρο υπογράφει ό Γ. Α., ό όποιος παραθέτει συνέντευξη πού τοϋ είχε παρα­
χωρήσει ό Δ. Α. Ζακυθηνός. 
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182. Βιβλιοκρ.: ANT. ΣΙΓΑΛΑ, Άπα τήν πνενματικήν ζωήν τών 'Ελληνικών Κοινοτή­
των Μακεδονίας. Α'. 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
1939, ΕΕΒΣ 15 (1939), σελ. 471-473. 
1940 
183. Τό Δηλητήριον εις τήν ύπηρεσίαν τής 'Ιταλίας. Ή ύπουλος πολιτική 
της (Οί αιώνιοι δολοφόνοι), εφημ. Ή Νίκη, 'έτος Α', άρ. 3, 28 Δε­
κεμβρίου 1940. 
'Τπογραφή: Δ. Ζ. 
184. Σιγίλλιον περί τής μονής 'Ρουστίκων, Έπετηρις 'Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών 3 (1940), σελ. 236-240. 
185. Συμβολαί εις τήν ίστορίαν τών 'Εκκλησιών Άχρίδος καί Ίπεκίου, 
Μακεδόνικα 1 (1940), σελ. 429-458. 
1941 
186. La fusion du monde méditerranéen. Rome et Byzance, L'Hellé-
nisme Contemporain 1941, σελ. 165-206. 
187. Μελέται περί τής διοικητικής διαιρέσεως καί τής επαρχιακής διοική­
σεως έν τω Βυζαντινό) Κράτει, ΕΕΒΣ 17 (1941), σελ. 208-274.- 18 
(1948), σελ. 42-62.- 19 (1949), σελ. 3-25.- 21 (1951), σελ. 179-209.-
22 (1952), σελ. 159-182.- 25 (1955), σελ. 127-157. 
1944 
188. Οί Σλάβοι εν 'Ελλάδι καί αΕ σλαβικαί τοπωνυμίαι, Νέα 'Εστία 35 
(1944), σελ. 485-490, 536-542. 
1945 
189. Οί Βούλγαροι άλλοτε καί τώρα (επιστολή), Το Παρόν, περ. Γ', έτος 
Γ', άρ. φύλλ. 18 (5 'Απριλίου 1945), σελ. 13-14. 
190. Ή Βυζαντινή 'Ιδέα καί ή Ελληνική Έπανάστασις, Νέα 'Εστία 37 
(1945), σελ. 225-229. 
Βλ. καί άρ. 196, 292. 
191. Ή ένότης τής ελληνικής 'ιστορικής παραδόσεως, Ο.π., 38 (1945), σελ. 
949-956. 
192. 'Ρωμανία-'Ρωμυλία, δ.π., σελ. 813-815. 
193. ΟΊ Σλάβοι εν 'Ελλάδι. Συμβολαί εις τήν Ίστορίαν τοϋ Μεσαιωνικού 
'Ελληνισμού, 'Αθήναι, 'Αετός, 1945, 8ο, η ' + 1 0 2 σελ. 
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1946 
194. Activité apostolique et politique étrangère à Byzance, La Revue 
du Caire, 9ος χρόνος, άρ. 92 ('Ιούλιος 1946), σελ. 179-197. 
195. Byzance et les Arabes dans leurs rapports intellectuels (L'amitié 
Gréco-Egyptienne), έφημ. Le Messager d'Athènes, 7o έτος, άρ. 5912, 
23 Φεβρουαρίου 1946. 
'Αποσπάσματα (σέ γαλλική μετάφραση) διάλεξης πού δόθηκε, στις 20 Φεβρουα­
ρίου 1946, στον Έλληνοαιγυπτιακο Σύνδεσμο. Βλ. καί άρ. 213. 
196. Ή Βυζαντινή 'Ιδέα καί ή 'Ελληνική Έπανάστασις. Λόγος εκφωνηθείς 
εν τή αίθούση τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών τήν 25ην 
Μαρτίου 1942, 'Αθήναι, 'Αετός, 1946, 8ο, 20 σελ. 
Δεύτερη, αυτοτελής έκδοση τοϋ άρ. 190, μέ προσ^-ψί-η σημειώσεων. Περιλαμβά­
νεται στον άρ. 456 (σελ. 447-463). 
197. Démétrius Cydonès et l'entente balkanique au XIVe siècle (Formes 
du Passé et Problèmes du Présent), έφημ. Le Messager d'Athènes, 
άρ. 5926, 5927 καί 5928, 28 καί 30 Μαρτίου, 2 'Απριλίου 1946. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 215 (σελ. 44-56). 
198. Δωδεκάνησα, 'Εκλογή, 'έτος Β', άρ. 8, Αύγουστος 1946, σελ. 43-47. 
Βλ. καί άρ. 291. 
199. Εις τό άνακύκλημα τών χρόνων, Κυπριακά Γράμματα, 'έτος ΙΑ', άρ. 
131-132 (Μάης -'Ιούνης 1946), σελ. 34-35. 
200. '// 'Ελλάς ζητεί δικαιοσύνην, 'Αθήναι, 'Ιούλιος 1946, 8ο, 10 σελ. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. Στο χειρόγραφο τετράδιο, δπου αναγράφεται, ό Δ. Α. Ζακυ-
Οηνος σημειώνει μέσα σέ αγκύλες: «Ούδαμοΰ τοϋ Υπομνήματος τούτου τής 'Ιεράς 
Συνόδου, τών 'Ανωτάτων πνευματικών ίδρυμάτων καί επαγγελματικών 'Οργανώ­
σεων αναφέρεται το ονομά μου. Το κείμενον όμως Ιχει εξ ολοκλήρου γραφή υπ' έμοϋ. 
Δ. Α. Ζ.» Το φυλλάδιο μεταφράστηκε στα γαλλικά καί αγγλικά καί τυπώθηκε 
αυτοτελώς, μέ τίτλους: La Grèce demande justice, Athènes, Juillet 1946 καί 
Greece demands Justice, Athens, July 1946. 
201. Ή Ελλάς μεταξύ Βαλκανίων καί Μεσογείου (Μορφαί τοΰ παρελθόντος 
καί προβλήματα τοΰ παρόντος), Πολιτική Έπιθεώρησις 2 (1946), σελ. 
174-182. 
Βλ. καί άρ. 206. 
*202. "Ελληνες καί Σλάβοι, έφημ. Νέα Γραμμή, 9 Σεπτεμβρίου 1946. 
'Τπογραφή: Ω. 
203. 'Επιλεγόμενα εις τήν έλληνικήν εκδοσιν, στό: ANDRÉ MAUROIS, 
«Μπάϋρον», Μετάφραση Τάκη Μπαρλα, [Αθήναι], Οί Φίλοι τοΰ Βι­
βλίου, [1946], σελ. 439-444. 
Τίτλος ανατύπου: «Επιλεγόμενα είς τήν έλληνικήν έκδοσιν τοϋ "Βύρωνος" τοϋ 
André Maurois», 'Αθήναι 1946, 8 σελ. Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 363-
369). 
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204. L'épopée nationale des Bulgares (En Pays Balkaniques), έφημ. Le 
Messager d'Athènes, άρ. 6004, 6005, 6007 καί 6008, 5, 8, 12 καί 
15 'Οκτωβρίου 1946. 
Βλ. καί άρ. 229. Περιλαμβάνεται στον άρ. 215 (σελ. 79-95). 
205. La Frontière septentrionale de la Grèce et les témoignages by-
zantins, δ.π., άρ. 5979, 5980, 5981, 5983 καί 5984, 30 'Ιουλίου, 1, 
15, 20 καί 22 Αυγούστου 1946. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 215 (σελ. 57-78). 
206. La Grèce entre la Méditerranée et les Balkans (Formes du Passé 
et Problèmes du Présent), ο.π., άρ. 5947, 5948, 5950 καί 5951, 16, 
18, 23 καί 25 Μαΐου 1946. 
Βλ. καί άρ. 201. Περιλαμβάνεται στον άρ. 215 (σελ. 5-17). 
207. 'Ιουστινιανός (Λαϊκόν Πανεπιστήμιον Βραδυνής), έφημ. Ή Βραδυνή, 
έτος 23ον, άρ. φύλλ. 501 (8103), 502 (8104) καί 503 (8105), 4, 5 καί 
7 'Οκτωβρίου 1946. 
208. Ή παγκόσμιος ηθική κρίσις και οί πνευματικοί προσανατολισμοί, Λό­
γος εκφωνηθείς εν τή αΐθούση τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθη­
νών τήν 27 'Οκτωβρίου 1946, 'Αθήναι, 'Αετός, 1946, 8ο, 29 σελ. 
209. Ό ποιητής "Αβλιχος, στό: ΑΝΔΡΕΟΤ XP. ΚΑΑΟΓΗΡΑ, Ή σάτυρα στην 
Κεφαλονιά, τόμ. Β', 'Αθήναι, τυπ. Τρ. Ε. Γεωργαλλίδου, 1946, σελ. 
73-80. 
210. Ό χαρακτήρ τής Βυζαντινής οικονομίας καί è κρατικός παρεμβατισμός 
εις τό Βυζάντιον, Πολιτική Έπιθεώρησις 3 (1946), σελ. 657-664. 
211. William Miller <νεκρολογία>, Νέα 'Εστία 40 (1946), σελ. 727-731. 
1947 
212. Les Assises historiques d'une fédération dans les Balkans. A pro-
pos d'un livre récent (Formes du Passé et réalités du Présent), 
έφημ. Le Messager d'Athènes, άρ. 6073, 6076, 6079, 6082 καί 6085, 
2, 6, 9, 13 καί 16 Μαρτίου 1947. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 215 (σελ. 18-43). 
213. Byzance et les Arabes dans leurs rapports intellectuels, L'Hellé-
nisme Contemporain 1947, σελ. 42-54. 
Γαλλική μετάφραση διάλεξης πού δόθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1946 στον Έλλη-
νοαιγυπτιακύ Σύνδεσμο. Βλ. καί άρ. 195. 
214. Crise monétaire et crise économique à Byzance du XIIIe au XVe 
siècle, δ.π., σελ. 162-192, 259-277, 386-399, 483-497, 564-591.-
1948, σελ. 57-81, 150-167. 
Βλ. καί άρ. 228. 
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215. La Grèce et les Balkans, Athènes 1947, 8o, 111 σελ. 
Σύμμεικτος τόμος πού περιέχει τους άρ. 197, 204, 205, 206, καί 212" ακόμη, 
δημοσιεύεται έδώ (σελ. 96-110), για πρώτη φορά, κείμενο μέ τίτλο, «Grecs et 
Albanais d a n s Plllyrie médiévale». 
216. Hommage à André Calvos, L'Hellénisme Contemporain 1947, 
σελ. 102. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. 
2 1 7 . Ή Π ά τ μ ο ς κ α ί αί Β υ ζ α ν τ ι ν α ί σ π ο υ δ α ί , έ φ η μ . Πάτμος, έτος Α ' , ά ρ . 2 2 , 
8 ' Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1 9 4 7 . 
2 1 8 . Α ί π ν ε υ μ α τ ι κ α ί συγκρούσε ις τ ο ΰ Β υ ζ α ν τ ί ο υ , Ήώς, π ε ρ . Β ' , έ τ ο ς 3ον, 
ά ρ . 3 ( 3 7 ) ( Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς 1 9 4 7 ) , σελ. 4 - 5 , ά ρ . 4 (38) ( ' Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς 1 9 4 7 ) , 
σελ. 8 . 
Στο τεϋχος τοϋ 'Οκτωβρίου το άρθρο φέρει τον τίτλο, « Ή κρίσις του χριστιανι­
σμού καί τα χριστολογικά προβλήματα». 
219. Προβλήματα Παιδείας (Προβλήματα τοΰ παρόντος. Συμπεράσματα καί 
υποδείξεις), Το Παρόν, τεΰχ. 41, 'Απρίλιος 1947, σελ. 37-38. 
220. Réalités et perspectives grecques, L'Hellénisme Contemporain 
1947, σελ. 5-8, 107-110, 219-222, 315-318, 427-430, 519-522.-1948, 
σελ. 3-6, 99-102, 195-198, 291-294, 387-390, 583-586 (=483-486).-
1949, σελ. 3-6,103-106,215-218, 395-398, 475-478.- 1950, σελ. 3-7, 
99-102, 185-188, 421-424.- 1951, σελ. 3-6, 97-100, 193- 196, 289-
292, 439-442.- 1954, σελ. 459-460. 
'Ανυπόγραφα κείμενα. 
*221. Les revendications territoriales de la Grèce. Aspects historiques 
et ethnologiques, Le Flambeau 23-30 (1940-1947), σελ. 133-160. 
222. Βιβλιοκρ.: La Federat ion balkanique, L'Hellénisme Contemporain 1947, σελ. 
101-102. 
Κριτική τοΰ Ιργου τοΰ L. S, S T A V R I A N O S , Balkan Federation. A History of the 
Movement toward Balkan Unity in Modern Times, N o r t h a m p t o n 1944. 
223. Βιβλιοκρ.: H u m a n i s m e français et Humanisme grec, δ.π., σελ. 99-100. 
Κριτική τοϋ Ιργου τοΰ Β. K.NÖS, Un ambassadeur de l'Hellénisme -Janus La-
scaris- et la tradition Gréco-byzantine dans l'Humanisme français, Upsala-
Paris 1945. 
224. Βιβλιοκρ.: L'île de Chio d 'après les géographes et voyageurs, δ π., σελ. 604-611. 
Κριτική τοϋ έ'ργου τών Φ. Π ΑΡΓΕΧΤΗ - Σ τ . Π. ΚΐΡΙΛΚΙΔΗ, 'Η Χίος παρά τοις 
γεωγράφοις και περιηγηταις άπο τον όγδόον μέχρι τον εικοστού αιώνος, 'Αθήναι 
1946. 
225. Βιβλιοκρ.: Manuels d 'Histoire Byzantine, δ.π., σελ. 419-422. 
Παρουσίαση εγχειριδίων βυζαντινής Ιστορίας καί κριτική τοΰ έργου τοΰ Κ. Α Μ Α Ν -
ΤΟΥ, 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού κράτους, τόμ. Α', 'Αθήναι 1939, τόμ. Β', 'Αθήναι 
1947. 
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226. Βιβλιοκρ.: Une nouvelle revue d'études byzantines et néo-helléniques, δ.π., 
σελ. 310-312. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. Παρουσίαση τοϋ περιοδικού Le Bulletin analytique de la 
Bibliographie Hellénique. 
1948 
227. La Commune grecque. Les Conditions Historiques d'une décentra-
lisation administrative, L'Hellénisme Contemporain 1948, σελ. 295-
310, 414-428. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 264 (σελ. 88-126). 
228. Crise monétaire et crise économique à Byzance du Xllte au XV« 
siècle, Athènes, L'Hellénisme Contemporain, 1948, 8o, 160 σελ. 
'Ανατύπωση, σέ αυτοτελή μορφή -μέ προσθήκη ευρετηρίου ονομάτων καί πραγμά­
των- έργου, πού είχε δημοσιευτεί αρχικά, υπό μορφή όίρθρων, σέ συνέχειες στο 
περιοδικό L'Hellénisme Contemporain, βλ. άρ. 214, Περιλαμβάνεται στον άρ. 
399 (άρ. XI). 
229. L'Épopée Nationale des Bulgares, La semaine égyptienne, άρ. 17-
18 ('Ιούνιος 1948), σελ. 2-6. 
'Ανατύπωση τοϋ άρ. 204. 
230. Πνευματικαί καί πολιτικαί απόψεις τοΰ μεσαιωνικού χριστιανικοΰ δυϊ-
σμοΰ, 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση 3 (1947-1948), σελ. 396-398. 
Παρουσίαση καί κριτική τοϋ ε*ργου τοΰ S T . RUNCIMAN, The Medieval Manichee. 
A Study of the Christian Dualist Heresy, Cambridge 1947. 
231. Processus de Féodalisation, L'Hellénisme Contemporain 1948, σελ. 
499-514. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. XIII). 
232. Αί πρόδρομοι μορφαί τής Τουρκοκρατίας, Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 
1948, Εις μνήμην Γιάννη Βλαχογιάννη, σελ. 143-149. 
Περιλαμβάνεται στους άρ. 264 (σελ. 76-87) καί 456 (σελ. 350-362). 
233. Ό 'Ρήγας καί τό Οραμα τοΰ οικουμενικοΰ Κράτους τής 'Ανατολής, 
'Εκλογή 4 (1948), σελ. 670-676. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 264 (σελ. 127-135). 
234. Une inscription byzantine du Parthenon et les institutions pro­
vinciales de l'Empire, L'Hellénisme Contemporain 1948, σελ. 199-
206. 
235. Βιβλιοκρ.: Les Portulans grecs, δ.π., σελ. 471-474. 
Κριτική τοΰ έργου τοΰ Α. DELATTE, Les Portulans grecs, Liège 1947. 
1949 
236. Βυζάντιον, Νεώτερον Έγκυκλοπαιδικον Λεξικσν «Ήλιου», τόμ. Ζ', 
'Ελλάς, 'Αθήναι [1949], σελ. 251-279. 
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237. Les institutions du Despotat de Morée, L'Hellénisme Contempo-
rain 1949, σελ. 219-243, 347-366, 479-496.- 1950, σελ. 36-53, 198-
219. 
Βλ. καί άρ. 257 (σελ. 46-145). 
238. Τό Μακεδονικόν Ζήτημα (Ή προαιώνια βουλγαρική επιβολή), έφημ. 
'Ακρόπολις, άρ. φύλλ. 6734 καί 6735, 27 καί 29 Μαρτίου 1949. 
Το πρώτο άρθρο £χει ως υπότιτλο: «Μία αναδρομή είς το παρελθόν.-Ή πρώτη 
άνακίνησίς του.-Ή μεγάλη Βουλγαρία τοϋ "Αγ. Στεφάνου.- Σφαγαί καί ωμότη­
τες». Το δεύτερο: «Τα δήθεν ιστορικά καί εθνολογικά δικαιώματα τών Βουλγά­
ρων δια τήν Μακεδονίαν.-Όμιλοΰν οί αριθμοί. Ή αδάμαστος άντίστασις ολοκλήρου 
τοΰ έθνους». 
239. La Population de la Morée byzantine, L'Hellénisme Contemporain 
1949, σελ. 7-25, 107-132. 
Βλ. καί άρ. 257 (σελ. 1-45). 
240. Βιβλιοκρ.: Η. GREGOIRE, Dans la Montagne grecque, septembre 1946 - juillet 
1948, Bruxelles 1948, δ.π., σελ. 593-594. 
1950 
241. Étatisme byzantin et Expérience hellénistique, Annuaire de l'In-
stitut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 10 (1950) 
(= Παγκάρπεια. Mélanges Henri Grégoire, Π), σελ. 667-680. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. Π). 
242. Ίδεολογικαί συγκρούσεις εις τήν πολιορκουμένην Κωνσταντινούπολη, 
Νέα 'Εστία 47 (1950), σελ. 794-799. 
Περιλαμβάνεται στον άρ, 264 (σελ. 20-33). 
243. 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους. Κατά τάς παραδόσεις τοϋ Καθηγη­
τού κ. Δ. Α. Ζακυθηνοΰ. Τεϋχος Β' (1081-1261), 'Αθήναι, Πανεπιστή-
μιον 'Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 1950, 8ο, 175 σελ. 
Πολυγραφημένη έκδοση. Βλ. καί άρ. 259, 280. 
244. La Société dans le Despotat de Morée, L'Hellénisme Contempo-
rain 1950, σελ. 283-317.- 1951, σελ. 7-28, 101-126. 
Βλ. καί άρ. 257 (σελ. 146-226). 
1951 
245. Βυζάντιον. Κράτος και κοινωνία. 'Ιστορική επισκόπησις, 'Αθήναι, "Ικα­
ρος, 1951, 8ο, 166 σελ., πιν. 
246. Les Finances du Despotat de Morée, L'Hellénisme Contemporain 
1951, σελ. 197-214. 
Βλ. καί άρ. 257 (σελ. 227-244). 
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247. Mouvement économique dans le Despotat de Morée, δ.π., σελ. 
293-317. 
Βλ. καί άρ. 257 (σελ. 245-269). 
1952 
248. 'Απόψεις δια τάς υποτροφίας Έξωτερικοΰ. Ή γνώμη τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Δ. Ζακυθηνοΰ, "Ιδρυμα Κρατικών 'Υποτροφιών, Έπετηρίς 2 (1952) 
('Αθήναι 1953), σελ. 28-30. 
249. Εισαγωγή είς τήν Ίστορίαν τοϋ Πολιτισμού, τεϋχος πρώτον, 'Αθήναι, 
Ή «Στέγη τοΰ Βιβλίου», 1952, 8ο, 77 σελ. 
Εγχειρίδιο προοριζόμενο για τους φοιτητές της Παντείου 'Ανωτάτης Σχολής Πο­
λιτικών Επιστημών. Βλ. καί άρ. 278. 
250. Mouvement intellectuel dans le Despotat de Morée, L'Hellénisme 
Contemporain 1952, σελ. 339-366, 471-510. 
Βλ. καί άρ. 257 (σελ. 310-376). 
251. Organisation ecclésiastique dans le Despotat de Morée, δ.π., σελ. 
7-32, 197-211. 
Βλ. καί άρ. 257 (σελ. 270-309). 
1953 
252. 'Αλέξανδρος Βασίλιεφ <νεκρολογία>, Νέα 'Εστία 53 (1953), σελ. 895-
898. 
253. Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Επί τή 500ή έπετείω, 'Εκλογή 
9 (1953), τεΰχ. 92, 'Ιούνιος 1953, σελ. 17-20. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 264 (σελ. 1-5) μέ τίτλο, «Μνημόσυνον». 
254. Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή πολιτική καί οικονομική έπί-
δρασις εις τήν Εύρώπην, L'Hellénisme Contemporain, 1453-1953: 
Ή πεντακοσιοστή επέτειος από τής 'Αλώσεως τής Κωνσταντινουπό­
λεως. 'Αναμνηστικός τόμος, 'Αθήναι 29 Μαίου 1953, σελ. 93-110. 
Ελληνική μετάφραση τοΰ άρ. 261. Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 87-110). 
255. Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί αί τύχαι τοΰ νεωτέρου Έλλη-
νισμοΰ, Νέα 'Εστία 53 (1953), σελ. 815-819. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 264 (σελ. 6-19). 
256. Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί τό τέλος τοΰ Μέσου Αιώνος, 
L'Hellénisme Contemporain, 1453-1953: Ή πεντακοσιοστή επέτειος 
άπο τής 'Αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Αναμνηστικός τόμος, 29 
Μαΐου 1953, σελ. 77-91. 
Ελληνική μετάφραση τοϋ άρ. 260. Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 67-86). 
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257. Le Despotat grec de Morée, tome second. Vie et institutions, Athènes, 
L'Hellénisme Contemporain, 1953, 8o, vi i i+408 σελ. 
'Αφιέρωση: «'Αφιέρωμα εις Αίκατερίναν Ζακυθηνοΰ». 'Ανατύπωση, σέ αυτοτελή 
μορφή —μέ προσθήκη ευρετηρίου ονομάτων καί πραγμάτων— έργου, πού είχε δη­
μοσιευτεί αρχικά, υπό μορφή άρθρων, σέ συνέχειες στο περιοδικό L'Hellénisme 
Contemporain, βλ. άρ. 237, 239, 244, 246, 247, 250, 251. Βλ. καί άρ. 134, 426. 
258. Θέμα Κεφαλληνίας, 'Επτανησιακά Φύλλα, περ. Β', άρ. φύλλ. 2, Δε­
κέμβριος 1953, σελ. 23-27. 
Βλ. καί άρ. 270, 329. 
259. 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, τόμος πρώτος (395-1081). 'Εκδίδε­
ται κατά τάς παραδόσεις τοϋ Καθηγητοϋ Δίον. Α. Ζακυθηνοΰ, 'Αθήναι 
1953, 8ο, 186 σελ. 
Στή σελ. 186: ((ΣΗΜ.: Ή έκτύπωσις τών Σημειώσεων τούτων ήρχισε κατά τα 
τέλη τοϋ 1953 καί έτερματίσθη κατά τα τέλη τοϋ 1956». Βλ. καί άρ. 243, 280. 
260. La Prise de Constantinople et la fin du Moyen Age, L'Hellénisme 
Contemporain, 1453-1953. Le cinq-centième anniversaire de la Prise 
de Constantinople, Athènes 29 mai 1953, σελ. 69-83. 
Βλ. καί άρ. 256. Περιλαμβάνεται στον άρ. 264 (σελ. 34-52). 
261. La Prise de Constantinople, tournant dans la politique et l'éco-
nomie européennes, ο.π., σελ. 85-102. 
Βλ. καί άρ. 254. Περιλαμβάνεται στον άρ. 264 (σελ. 53-75). 
262. Προβλήματα τοΰ παρόντος, Πάντειος 'Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών 
'Επιστημών, 'Επιστημονική Έπετηρίς 2 (1952-1953) ('Αθήναι 1953), 
σελ. 311-323. 
263. Σφραντζής ό Φιαλίτης, ΕΕΒΣ 23 (1953) ( = Κανίσκιον Φαίδωνι Ι. 
Κουκονλέ), σελ. 657-662. 
1954 
264. Ή "Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως και ή Τουρκοκρατία, 'Αθήναι 
1954, 8ο, η ' + 143 σελ. 
Σύμμεικτος τόμος πού περιέχει τους άρ. 227, 232, 233, 242, 253, 255, 260 και 
261. Στις σελ. 136-143, αναγραφή δημοσιευμάτων τοΰ συγγραφέως, δπου παρα­
τίθενται επιλεκτικά οί τίτλοι 132 μελετών καί βιβλιοκρισιών. 
265. Die Eroberung Konstantinopels und ihre Folgen für die Welt, 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 5 (1954), σελ. 385-399. 
*266. La Nation grecque, La Revue française de l'élite européenne, Φε­
βρουάριος 1954, σελ. 57-61. 
*267. Πρόλογος, στό: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΡΟΚΟΪ, 'Ελληνισμός και Κομμουνι­
σμός, τρίτη εκδοσις, 'Αθήναι 1954. 
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268. Publications récentes sur Chypre, L'Hellénisme Contemporain 
1954, σελ. 522-525. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. 
269. La revision des manuels d'histoire. Documents, δ.π., σελ. 525-529. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. 
270. Le Thème de Céphalonie et la défense de l'Occident, δ.π., σελ. 
303-312. 
Βλ. καί άρ. 258, 329. Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. VIII). 
271. Βιβλιοκρ.: Ν. ΒΛΑΧΟΤ, 'Ιστορία τών κρατών τής χερσονήσου τον Αίμου, 1908-
1914, τόμ. Α', 'Αθήναι 1954, δ.π., σελ. 543-544. 
Υπογραφή: W. 
272. Βιβλιοκρ.: Costantino Porfirogenilo, De themalibus, Introduzione -Testo critico-
Commento, a cura di A. Perlusi, Cil Là del Vaticano 1952, LEBE 24 (1954), 
σελ. 386-391. 
1955 
273. La Bibliothèque Byzantine, L'Hellénisme Contemporain 1955, σελ. 
450-452. 
Παρουσίαση τών Ιργων που δημοσιεύτηκαν στή Bibliothèque Byzantine τοΰ 
CNRS, στις σειρές Études καί Documents, υπό τή διεύθυνση τοΰ P. Lemerle. 
274. BRUNO L A V A G N I N I , T r i p t y q u e néo-grec <μετάφραση>, δ.π., σελ. 
83-91. 
Στο τέλος τής σελ. 91 αναγράφεται: «Traduit de l'italien par 1). A. Zakythi­
nos». Τίτλος ανατύπου, «Triptyque néo-grec (Porphyras, Kavafis, Sikélianos), 
trois portraits». 
275. Byzanz und die europäische Einheit im Mittelalter, Internationales 
Jahrbuch für Geschichtsunterricht 4 (1955), σελ. 5-21. 
276. Chypre encore (Les Problèmes et les livres), L'Hellénisme Con-
temporain 1955, σελ. 273-275. 
Ανυπόγραφο κείμενο. 
277. Du nouveau sur l'Hellénisme médiéval de Chypre, ο.π., σελ. 69-72. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. Κριτική τών Ιργων τοΰ J. DARROUZÈS, .Manuscrits ori-
ginaires de Chypre à la Bibliothèque Nationale de Paris, REB 8 (1950), 
σελ. 162-196, Un obituaire chypriote: le Parisimis graecus 1588, Κυπριακοί 
ΣπουδαΙ 15 (1951), σελ. 25-62, καί Notes pour servir à l'histoire de Chypre, 
ο.π., 17 (1953), σελ. 81-102. 
278. Εισαγωγή εις τήν Ίστορίαν τοϋ Πολιτισμού. "Εκδοσις δευτέρα, 'Αθή­
ναι, Ή « Σ τ έ γ η τοΰ Βιβλίου», 1955, 8ο, 87 σελ. 
Βλ. καί άρ. 249. 
279. Henriette Avatanghélos <νεκρολογία>, L'Hellénisme Contemporain 
1955, σελ. 3-5. 
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280. 'Ιστορία τον Βυζαντινού Κράτους, 1261-1453. Κατά τάς παραδόσεις 
τον καθ. κ. Δ. Α. Ζακυθηνον, Πανεπιστήμιον 'Αθηνών, Φιλοσοφική 
Σχολή, 1955, 8ο, 121 σελ. 
Πολυγραψημένη έκδοση. Βλ. και άρ. 243, 259. 
281. Historiens Grecs et historiens Turcs, L'Hellénisme Contemporain 
1955, σελ. 74-75. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. 
282. Tò πρόβλημα της Ελληνικής συμβολής εις τήν Άναγέννησιν, 'Επι­
στημονική Έπετηρις της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου 
Αθηνών περ. Β', 5 (1954-1955) (= 'Αφιέρωμα εις Νικόλαον Έξαρχό-
πουλον), σελ. 126-138. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 229-243). 
283. Réal i tés e t perspec t ives grecques . Coup d'oeil sur la pol i t ique 
extérieure, L'Hellénisme Contemporain 1955, σελ. 299-303. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. 
284. Βιβλιοκρ.: 'Επιστημονική Έπετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών περ. Β', 5 (1954-1955) (= 'Αφιέρωμα ε'ις Νικόλαον Έξαρχόπονλον), δ.π., 
σελ. 206-207. 
'Υπογραφή: VV. 
285. Βιβλιοκρ.: Ρ. LASCAKIS, Imageset figures de la Grèce, Collection de l'Institut 
d'Études Byzantines et Néo-Helléniques de l'Université de Paris, fascicule 
16, Paris, «Les Belles-Lettres», 1955, β.π., σελ. 206. 
'Υπογραφή: W. 
286 Βιβλιοκρ.: M. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΙΙ και Λ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ, Αι προσφνγικαί εγκατα­
στάσεις της θεσσαλονίκης, 'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, "Ιδρυμα Μελετών 
χερσονήσου τοϋ Αΐμου, τόμ. 4, Θεσσαλονίκη 1955, ο.π., σελ. 205-206. 
Υπογραφή: W. 
287. Βιβλιοκρ. : Φ. Mno Ι'ΜΙΙΟΪΑΙΔΗ, Λορέντζος Μαβίλης, 'Αθήναι 1954, δ.π., σελ. 206. 
Υπογραφή: W. 
288. Βιβλιοκρ.: G. SCIIIRÒ, Bariaam Calabro, Epistole Greche. I primordi episodici 
e dottrinari delle lotte esicaste, Palerme 1954 καί Vite dei Santi Siciliani. Vita 
di S. Luca vescovo di Isola Capo Rizzuto, Palerme 1954, δ.π., σελ. 204. 
'Υπογραφή: W. 
289. Βιβλιοκρ.: Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Βυζαντινή Επιστολογραφία. Εισαγωγή, Κείμενα, 
Κατάλογος 'Επιστολογράφων, 'Αθήναι 1955, δ.π., σελ. 204-205. 
'Υπογραφή: W. 
1956 
290. Le cinquième centenaire de la prise de Constantinople, L'Hellé-
nisme Contemporain 1956, σελ. 162-163. 
291. Δωδεκάνησα, στό: Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ - Β. ΣΦΥΡΟΕΡΑ - Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑ­
ΝΟΥ- Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ- Π. ΙΪΑΡΡΗ, Νεοελληνικά 'Αναγνώσματα Δ' Γυ-
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μνασίον, εν 'Αθήναις, 'Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 1956, 
σελ. 180-185 άρ. 7. 
Αναδημοσίευση τοϋ άρ. 198. 
292. Λόγος εκφωνηθείς την 25 Μαρτίου 1942 εις το Πανεπιστήμιον 'Αθη­
νών, στό: Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ - Η. ΛΑΓΙΟΥ - Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ -
ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΛΗ, Νεοελληνικά 'Αναγνώσματα ΣΤ' Γυμνασίου, εν 'Αθή­
ναις, 'Οργανισμός 'Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 1956, σελ. 26-36 άρ. 4. 
'Αναδημοσίευση τοϋ άρ. 190. 
293. Λόγος επικήδειος εις Νικόλαον Βλάχον, 'Επιστημονική Έπετηρις της 
Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, περ. Β', 6 (1955-
1956), σελ. 633-636. 
'Αναδημοσίευση, μέ μικρές διαφορές, στό: Νέα 'Εστία 59 (1956), σελ. 257-258, με 
τίτλο, «Νικόλαος Βλάχος, ό ιστορικός της Νεωτέρας Ελλάδος (νεκρολογία)». Βλ. 
καΐ άρ. 296, 304. 
294. Les Mélanges de Jean Sykoutris, L'Hellénisme Contemporain 1956, 
σελ. 163-164. 
295. Νεοελληνική Κριτική, έπιμ. Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝ. Ζ Α Κ Υ -
ΘΗΝΟΥ, Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, 'Αθήναι, Ζαχαρόπουλος, [1956], 8ο, 
κ δ ' + 3 2 5 σελ. (Βασική Βιβλιοθήκη «Άετοϋ», άρ. 42). 
296. Nicolas Vlachos <νεκρολογία>, L'Hellénisme Contemporain 1956, 
σελ. 69-71. 
Βλ. και άρ. 293, 304. 
*297. La Question de Chypre, Le Flambeau 1956, σελ. 63-68. 
298. Phédon Koukoulès <νεκρολογία>, L'Hellénisme Contemporain 1956, 
σελ. 66-69. 
299. Réalités et perspectives grecques. La Question de Chypre et la 
Turquie, δ.π., σελ. 175-178. 
'Ανυπόγραφο κείμενο. 
1957 
300. Βυζαντινά κείμενα, έπιμ. ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΫ, 'Αθήναι, Ζαχαρόπου­
λος, 1957, 8ο, ιστ '+358 σελ. (Βασική Βιβλιοθήκη «'Αετού», άρ. 3). 
301. 'Ιστορικοί σταθμοί, 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών περ. Β', 7 (1956-1957), σελ. 453-460. 
Βλ. καΐ άρ. 313. 
302. Κάστρον Λακεδαίμονος, 'Ελληνικά 15 (1957) (= Τιμητικός τόμος Σω­
κράτους Β. Κονγεα), σελ. 95-111. 
303. Μανουήλ Β' 6 Παλαιολόγος καί ό καρδινάλιος Ισίδωρος έν Πελοπον-
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νήσω, Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier à l'occasion du 25e 
anniversaire de leur arrivée en Grèce, tome III, Athènes 1957, σελ. 
45-69. 
Τοποχρονολογία ανατύπου: 'Αθήναι 1955. 
304. Μνημόσυνον Νικολάου Βλάχου, 'Επιστημονική Έπετηρις τής Φιλοσο­
φικής Σχολής τον Πανεπιστημίου 'Αθηνών περ. Β', 7 (1956-1957), 
σελ. 547-548. 
Βλ. καί άρ. 293, 296. 
305. Ή Τουρκοκρατία. Εισαγωγή είς την Νεοπεραν Ίστορίαν τοϋ 'Ελληνι­
σμού, 'Αθήναι 1957, 8ο, 103 σελ. 
'Ορισμένος αριθμός ανατύπων κυκλοφορήθηκε με εξώφυλλο πού φέρει την ένδειξη: 
((Μαθήματα διδαχθέντα εν τή ίίαντείω 'Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών». 
Βλ. και άρ. 4ΊΟ. 
1958 
306. Το Βυζάντιον μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως, ΕΕΒΣ 28 (1958), σελ. 
367-400. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. III) . 
307. Korreferat zu Ε. Kirsten, Die byzantinische Stadt, Berichte zum 
XL Internationalen Byzantinisten-Kongress, München 1958, Korre-
ferate, V, 3, München 1958, σελ. 48-51. 
Βλ. καί άρ. 324. 
308. Σκέψεις τινές περί Εικονομαχίας, Εύχαριστήριον. Τιμητικός τόμος επί 
τή 45ετηρίδι τής επιστημονικής οράσεως και τη 35ετηρίοι τακτικής 
καθηγεσίας Άμίλκα Σ. 'Αλιβιζάτου, εν 'Αθήναις 1958, σελ. 90-102. 
Χρονολογία ανατύπου: 1957. 
1959 
309. Βυζαντιναί Σπουδαί, Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, Συμπλήρω­
μα, τόμ. Β', 'Αθήναι [1959], σελ. 176-182. 
310. Βυζαντινής 'Ιστορίας πηγαί, ο.π., σελ. 182-187. 
311. Βυζάντιον. Εισαγωγή εις τήν Βυζαντινήν Ίστορίαν, δ.π., σελ. 187-195. 
312. Βυζάντιον. Έπισκόπησις τής Βυζαντινής 'Ιστορίας, δ.π., σελ. 195-267. 
Βλ. καί άρ. 394. 
313. 'Ιστορικοί σταθμοί, Έθνικον και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 'Αθη­
νών. 'Επίσημοι λόγοι έκφωνηθεντες κατά το έτος 1956-1957, εν 'Αθή­
ναις 1959, σελ. 11-18. 
'Αναδημοσίευση τοϋ άρ. 301. 
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314. Κωνσταντίνος "Αμαντος (νεκρολογία), ΕΕΒΣ 29 (1959), σελ. 449-455. 
Τίτλος ανατύπου: «Κωνσταντίνος "Αμαντος (1874-1960), νεκρολογία». Βλ. καί 
άρ. 319. 
315. Ό μεταπολεμικός κόσμος καί το πρόβλημα τής παιδείας, Παρνασσός 
περ. Β', 1 (1959), σελ. 443-453. 
1960 
316. "Αγιος Βάρβαρος, ΕΙς μνήμην Κ. Άμάντον, 1874-1960, "Αθήναι 1960, 
σελ. 438-453, 528. 
317. Το εν Στοκχόλμη ΙΑ' Διεθνές Συνέδριον των 'Ιστορικών Επιστημών, 
Παρνασσός περ. Β', 2 (1960), σελ. 615-619. 
318. Féodalité, στό: Beiträge zu einem Lexikon historischer Grundbegriffe, 
Internationales Jahrbuch für Geschichtsunterricht, Braunschweig 
1959/1960, σελ. 41-56. 
319. Κωνσταντίνος "Αμαντος. Χαιρετισμός τοϋ τακτικού καθηγητού τής Βυ­
ζαντινής 'Ιστορίας κ. Διονυσίου Ζακυθηνοϋ, κατά τήν ήμέραν τής κη­
δείας, 'Επιστημονική Έπετηρις τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι­
στημίου 'Αθηνών περ. Β', 10 (1959-1960), σελ. 591-594. 
'Αναδημοσίευση στό: Νέα 'Εστία 67 (I960), σελ. 192-194. Βλ. καί άρ. 314. 
320. Paul Lemerle, Είσήγησις του τακτικού καθηγ. κ. Διονυσίου Ζακυ­
θηνοϋ, κατά τήν τελετήν τής άναγορεύσεως εις έπίτιμον διδάκτορα τής 
Φιλοσοφικής Σχολής, τήν 4 'Απριλίου 1960, δ.π., σελ. 585-588. 
321. Πρόλογος, στό: EDOUARD BRULEY καί Ε. Η. DANCE, Μία Ιστο­
ρία τής Ευρώπης, Λέϋδεν 1960, σελ. 7-10. 
322. Romania -'Ρωμανία - Romania - Romanie, στό: Beiträge zu einem 
Lexikon historischer Grundbegriffe, Internationales Jahrbuch für 
Geschichtsunterricht, Braunschweig 1959/1960, σελ. 88-89. 
323. Ό Σπυρίδων Λάμπρος καί ή εθνική άποκατάστασις τών 'Ελλήνων, 
Παρνασσός περ. Β', 2 (1960), σελ. 587-601. 
1961 
324. Die byzantinische Stadt, Diskussionsbeiträge zum XI. Internatio-
nalen Byzantinisten-kongress München 1958, München 1961, σελ. 
75-90. 
Βλ. καί άρ. 307. ΙΙεριλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. VII). 
325. 'Ιστορία καί ίστορικαί έπιστήμαι, Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, 
Συμπλήρωμα, τόμ. Γ', 'Αθήναι [1961], σελ. 187-190. 
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326. The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy, Xlte Con­
grès International des Etudes Byzantines, Ochride 1961, Rapports 
complémentaires, Résumés, σελ. 27-31. 
Βλ. καί άρ. 336. 
327. Report of the Centre of Byzantine Research. For the period 
December 1, 1960 - December 31, 1961 /"Εκθεσις πεπραγμένων τοϋ 
Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. Δια τήν περίοδον 1 Δεκεμβρίου 1960 -
31 Δεκεμβρίου 1961, Βασιλικον "Ιδρυμα 'Ερευνών, Έπετηρίς 3 (1961), 
σελ. 72-93. 
328. Βιβλιοκρ.: P H . S H E R R A R D , The Greek East and the Latin West. A Study in 
the Christian Tradition, London 1959, BZ 54 (1961), σελ. 390-393. 
1962 
329. Θέμα Κεφαλληνίας, 'Ηώς, περ. Γ, Ιτος 5ο, άρ. 58-60 (1962), 'Αφιέ­
ρωμα στην Κεφαλονιά, σελ. 48-51. 
Βλ. καί άρ. 258, 270. 
330. Ή Πολιτική 'Ιστορία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος. Εισαγωγικά Μαθήματα, 
εν 'Αθήναις, 'Εστία, 1962, 8ο, 102 σελ. 
'Αφιέρωση: ((Εις μνήμην Νικολάου Βλάχου 1893-1956». Βλ. καί άρ. 350. 
331. Report of the Centre of Byzantine Research. For the period 
January 1st - December 31st, 1962 /Έκθεσις πεπραγμένων τοϋ Κέν­
τρου Βυζαντινών 'Ερευνών. Δια τήν περίοδον άπο 1 'Ιανουαρίου - 31 
Δεκεμβρίου 1962, Βασιλικον "Ιδρυμα 'Ερευνών, Έπετηρίς 4 (1962), 
σελ. 58-79. 
332. La synthèse byzantine dans l 'antithèse Orient - Occident, Actes 
du Colloque International de Civilisations Balkaniques, Sinaïa, 8-14 
juillet 1962, σελ. 107-115. 
1963 
333. Tò "Αγιον "Ορος ορθόδοξος κοινότης καί κεντρόφυγες ροπαί, Νέα 'Εστία, 
Χριστούγεννα 1963, 'Αφιέρωμα στο "Αγιον "Ορος, σελ. 183-188. 
Βλ. καί άρ. 363. 
334. Κεφάλαια Βυζαντινής 'Ιστορίας, 324-1453. Παραδόσεις καθηγητού Δ. 
Α. Ζακυθηνοϋ, εν 'Αθήναις 1963, 8ο, 298 σελ. 
Πολυγραφημένη έκδοση. 
335. La naissance d'une Association Internationale, Association Inter­
nationale d'Études du Sud-Est Européen, Bulletin 1 (1963), σελ. 5-6. 
336. The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy, Rapport 
complémentaire (στο κύριο rapport τοϋ D. Obolensky), Actes du 
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Xlte Congrès International d'Études Byzantines, tome I, Beograd 
1963, σελ. 313-319. 
Βλ. καί άρ. 326. 
337. Report of the Centre of Byzantine Research. For the period 
January 1st - December 31, 1963 /Έκθεσις πεπραγμένων τοϋ Κέν­
τρου Βυζαντινών 'Ερευνών. Δια τήν περίοδον άπο 1 'Ιανουαρίου - 31 
Δεκεμβρίου 1963, Βασιλικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Έπετηρίς 5 (1963), 
σελ. 68-89. 
1964 
338. L'activité et les perspectives de l'Association Internationale d'Étu-
des du Sud-Est Européen, Association Internationale d'Études du 
Sud-Est Européen, Bulletin 2 (1964), σελ. 7-9. 
339. Byzanz, Grundbegriffe der Geschichte. 50 Beiträge zum europäi-
schen Geschichtsbild. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem 
Europarat und dem Internationalen Schulbuchinstitut, [Gütersloh], 
C. Bertelsmann Verlag, [1964], σελ. 49-56. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. XIV). 
340. Ή 'Ελλάς κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους, Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυ­
κλοπαίδεια, τόμ. Γ, 'Αθήναι [1964], σελ. 284-292. 
Βλ. καί άρ. 347. 
341. 'Επτάνησος, Παρνασσός περ. Β', 6 (1964), άρ. 3, 'Αφιέρωμα εις τα 
'Επτάνησα 1864-1964, σελ. 289-294. 
342. Feudalismus, Grundbegriffe der Geschichte. 50 Beiträge zum euro-
päischen Geschichtsbild. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem 
Europarat und dem Internationalen Schulbuchinstitut, [Gütersloh], 
C. Bertelsmann Verlag, [1964], σελ. 97-114. 
343. 'Ιωάννης Καποδίστριας, Παρνασσός περ. Β', 6 (1964), σελ. 521-524. 
344. Report of the Centre of Byzantine Research. For the period 
January 1st - December 31st, 1964 /Έκθεσις πεπραγμένων τοϋ Κέν­
τρου Βυζαντινών 'Ερευνών. Δια τήν περίοδον άπο 1 'Ιανουαρίου - 31 
Δεκεμβρίου 1964, Βασιλικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Έπετηρίς 6 (1964), 
σελ. 72-97. 
345. Romania, Grundbegriffe der Geschichte. 50 Beiträge zum europäi-
schen Geschichtsbild. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem 
Europarat und dem Internationalen Schulbuchinstitut, [Gütersloh], 
C. Bertelsmann Verlag, [1964], σελ. 337-338. 
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1965 
346. Βιογραφικόν Σημείωμα, Επιστημονική Σταδιοδρομία, 'Αναγραφή δη­
μοσιευμάτων, έν 'Αθήναις, 1 'Ιουλίου 1965, 8ο, 32 σελ. 
Τεϋχος που κατατέθηκε στην 'Ακαδημία 'Αθηνών κατά τήν υποβολή τής υποψη­
φιότητας του. 
347. Ή βυζαντινή Ελλάς 392-1204, έν 'Αθήναις 1965, 8ο, 110 σελ., χάρτ. 
'Αναδημοσίευση τοϋ άρ. 340, με βιβλιογραφικά καί 'ιστορικά υπομνήματα καί χάρτες. 
348. La conquête de Constantinople en 1204, Venise et le partage de 
l'Empire Byzantin, Venezia dalla Prima Crociata alla Conquista de 
Costantinopoli del 1204, [Firenze], Sansoni, [1965], σελ. 137-155. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. Χ). Βλ. καί άρ. 459. 
349. Αι ίστορικαί τύχαι τής Ε π τ α ν ή σ ο υ καί ή διαμόρφωσις του ' Ε π τ α ν η ­
σιακού Πολιτισμού, 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τον Πανεπιστημίου 'Αθηνών περ. Β', 15 (1964-1965), σελ. 292-309. 
'Αναδημοσίευση στό: Παρνασσός περ. Β', 7 (1965), σελ. 333-350 καί στό: ' ΕΟνικον 
και Καποδιστριακον Πανεπιστήμιον 'Αθηνών. 'Επίσημοι λόγοι εκφωνηθέντες κατά 
το έτος 1964-1965, τόμ. 9, έν 'Αθήναις 1965, σελ. 151-169. Βλ. καί άρ. 374. 
350. Ή Πολιτική 'Ιστορία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος, "Εκδοσις δευτέρα έπηυ-
ξημένη, έν 'Αθήναις, 'Εστία, 1965, 8ο, 118 σελ., χάρτ. 
Βλ. καί άρ. 330, 440. 'Ανατύπωση το 1978, χωρίς προσθήκες ή αλλαγές. 
351. Πρόλογος, στό: Α. Ν. ΣΤΡΑΤΟΥ, Τό Βυζάντιον στον ζ' αιώνα. Τόμος 
Λ', 602-626, 'Αθήναι, 'Εστία, 1965, σελ. v-viii. 
352. Report of the Centre of Byzantine Research. For the period 
January 1st - December 31st, 1965 /"Εκθεσις πεπραγμένων τοϋ Κέν­
τρου Βυζαντινών Ερευνών. Δια τήν περίοδον άπο 1 'Ιανουαρίου - 31 
Δεκεμβρίου 1965, Βασιλικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Έπετηρίς 7 (1965), 
σελ. 78-93. 
1966 
353. 'Από τής πτώσεως τοϋ Μικρασιάτικου 'Ελληνισμού εις τήν 28ην 'Οκτω­
βρίου 1940, Πρακτικά τής Ακαδημίας 'Αθηνών 41 (1966) (έν 'Αθή­
ναις 1967), σελ. 353-363. 
354. Avant-propos, στό: Ν. PIER RIS, Bibliographie Ionienne. Supplé-
ments à la Description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs 
des Sept-iles ou consernant les îles du Quinzième siècle à l'année 1900, 
par E. Legrand et H. Pernot, Athènes 1966, σελ. ix-xi. 
355. Du romantisme au nationalisme. (Referate, gehalten im Rahmen 
der Byzantinischen Sektion des XII. Internationalen Historiker­
kongresses, Wien 29. August bis 5. September 1965, zum Thema: 
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Le monde de Byzance dans la pensée historique de l'Europe à partir 
du XVIIe siècle), JÖBG 15 (1966), σελ. 41-47. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. Ι). 
356. Ή 'Ελλάς τών τριών ηγεμονιών. Πολιτική, ουτοπία καί πραγματικότης, 
Παρνασσός περ. Β', 8 (1966), σελ. 17-27. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 486-499). 
357. La grande brèche dans la tradition historique de l'Hellénisme du 
septième au neuvième siècle, Χαριστήριον εις Άναστάσιον Κ. Όρ-
λάνδον, τόμ. Γ', 'Αθήναι 1966, σελ. 300-327. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. V). 
358. Παλαιογραφικαί Ιρευναι εις τάς Κυκλάδας νήσους, Έπετηρίς 'Εται­
ρείας Κυκλαδικών Μελετών 5 (1965-6), σελ. 715-736. 
Χρονολογία ανατύπου: 1965. 
359. Les peuples de l 'Europe du Sud-Est et leur rôle dans l'histoire. 
La synthèse byzantine, Premier Congrès International des Études 
Balkaniques et Sud-Est européennes, Sofia 1966, σελ. 5-29. 
Βλ. καί άρ. 372. 
360. Le point de vue des Épigones, (Referate, gehalten im Rahmen 
der Byzantinischen Sektion des XII. Internationalen Historiker-
kongresses, Wien, 29. August bis 5. September 1965, zum Thema: 
Le monde de Byzance dans la pensée historique de l'Europe à partir 
du XVIIe siècle), JÖBG 15 (1966), σελ. 89-96. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. 1). 
361. Προλεγόμενα, Σύμμεικτα 1 (1966), σελ. 5-10. 
362. Report of the Centre of Byzantine Research. For the period 
January 1st - December 31st, 1966 /Έκθεσις πεπραγμένων τοϋ Κέν­
τρου Βυζαντινών 'Ερευνών. Δια την περίοδον άπο 1 'Ιανουαρίου - 31 
Δεκεμβρίου 1966, Βασιλικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Έπετηρίς 8 (1966), 
σελ. 72-95. 
*363. Sveta Gora kao zajednica pravoslavlja i teznje za osamostalji-
vanjem, Hilandarski Zbornik 1 (Beograd 1966), σελ. 33-39. 
Σερβοκροατική μετάφραση τοϋ άρ. 333. 
364. Σωκρ. Β. Κουγέας <νεκρολογία>, Νέα 'Εστία 80 (1966), σελ. 1439-
1441. 
Βλ. καί άρ. 368. 
1967 
365. Δια τήν οργάνωσιν τών ιστορικών σπουδών τής 'Επτανήσου, Κερκυ­
ραϊκά Χρονικά 13 (1967) (= Β' Πανιόνιον Συνέδρων, Πρακτικα-Άνα-
κοινώσεις), σελ. 27-33. 
4 
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366. Προλεγόμενα, Πρακτικά Τρίτον Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. Α', έν 'Αθή­
ναις 1967, σελ. ε'-ζ'. 
367. Report of the Centre of Byzantine Research. For the period 
January 1st - December 31st, 1967 /"Εκθεσις πεπραγμένων τοϋ Κέν­
τρου Βυζαντινών 'Ερευνών. Δια τήν περίοδον άπο 1 Ιανουαρίου - 31 
Δεκεμβρίου 1967, Βασιλικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Έπετηρίς 9 (1967), 
σελ. 70-89. 
368. Σωκράτης Κουγέας (1876-1966) < επικήδειος λόγος>, Επιστημονική 
Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών περ. 
Β', 17 (1966-1967), σελ. 679-682. 
Βλ. καί άρ. 364. 
1968 
369. Ή Πάτμος καί αί Βυζαντιναί Σπουδαί, 'Ιερά μονή 'Ιωάννου Θεολόγου, 
Πάτμος-Παρουσία, 1968, σελ. 50-51. 
Στις σελ. 78-79, αγγλική μετάφραση τοϋ κειμένου μέ τίτλο, «Patmos and the 
Byzantine Studios». Τίτλος εξωφύλλου: (('Λναμνηστικον Λεύκωμα επί τη συμ­
πληρώσει είκοσαετίας από της ενσωματώσεως τής Λωοεκανήσου είς την μητέρα 
'Ελλάδα και έν όψει τοϋ μετά 20ετίαν εορτασμού τής 900ετηρίδος τής 'Ι. Μ. 'Ιωάν­
νου Θεολόγου». 
370. Πρόλογος, στό: Α θ . Δ. ΚΟΜΙΝΗ, Πίνακες χρονολογημένων Πατμια-
κών κωδίκων, εν 'Αθήναις 1968, σελ. ζ ' - θ ' . 
Βλ. καί άρ. 379. 
371. Report of the Centre of Byzantine Research. For the period 
January 1st - December 31st 1968 /'Έκθεσις πεπραγμένων τοϋ Κέν­
τρου Βυζαντινών Ερευνών. Δια τήν περίοδον άπο 1 'Ιανουαρίου - 31 
Δεκεμβρίου 1968, Βασιλικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Έπετηρίς 10 (1968), 
σελ. 64-91. 
1969 
372. Byzance et les peuples de l 'Europe du Sud-Est. La synthèse by-
zantine, Actes du Premier Congrès International des Études Balka-
niques et Sud-Est Européennes, tome III, Sofia 1969, σελ. 9-26. 
Βλ. καί άρ. 359. Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. VI). 
373. Ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία 324-1071, εν 'Αθήναις 1969, 8ο, 444 σελ., 
χάρτ. 
'Αφιέρωση: «Άφιεροϋται εις τους μαθητάς μου επί τή τριακονταετηρίδι τής καθη­
γεσίας μου, 1939-1969». 'Αποτελεί επιτομή τής Βυζαντινής 'Ιστορίας, τόμ. Α' 
(άρ. 393). 'Ανατύπωση το 1976, χωρίς προσθήκες ή αλλαγές. 
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374. Αϊ Ίστορικαί τύχαι τής 'Επτανήσου καί ή διαμόρφωσις τοϋ Έ π τ α ν η -
σιακοΰ Πολιτισμοΰ, Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. Β ' , 
Ιν 'Αθήναις 1969, σελ. 357-380. 
'Αναδημοσίευση τοϋ άρ. 349. Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 370-391). 
1970 
375. Boris-Michel, ?-907. Le premier prince chrétien de la Bulgarie, 
Les Hommes d'État célèbres. Vol. II: Des grandes invasions à la fin 
du premier millénaire, [Paris], Éditions d'Art Lucien Mazenod, 
Editio, [1970], σελ. 290-293. 
Ό δεύτερος τόμος της σειράς Les Hommes d'État célèbres, εκδόθηκε ΰπο τήν επι­
στημονική διεύθυνση τοϋ Michel François. 
376. Έκθεσις τοϋ Άκαδημαϊκοΰ κ. Διονυσίου Α. Ζακυθηνοϋ, περί τής συμ­
μετοχής του εις το δέκατον τρίτον Διεθνές Συνέδριον τών 'Ιστορικών 
Επιστημών, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 45 (1970) (έν 'Αθή­
ναις 1971), σελ. 409*-412*. 
377. "Εκθεσις τοϋ Γενικοΰ Γραμματέως τής 'Ακαδημίας κ. 'Ιωάννου Ν. Θεο­
δωρακοπούλου καί τοϋ 'Ακαδημαϊκού κ. Διονυσίου Α. Ζακυθηνοϋ, περί 
τής συνόδου τής Διεθνοΰς 'Ενώσεως τών 'Ακαδημιών, δ.π., σελ. 402*-
403*. 
378. État actuel des Études du Sud-Est européen (objets, méthodes, 
sources, instruments de travail, place dans les sciences humaines). 
Remarques liminaires, Ilème Congrès International des Études du 
Sud-Est Européen, Athènes, 7-13 mai 1970, Athènes 1970, σελ. 3-16. 
'Αναδημοσίευση στό: Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen, 
Bulletin 8 (1970), σελ. 31-43. Βλ. καί άρ. 395. 
379. Introduction, στό: ΑΤΗ. D. COMINIS, Facsimiles of Dated Patmian 
Codices, Athens 1970, σελ. 7-9. 
'Αγγλική μετάφραση τοϋ άρ. 370. 
380. Κλασσικαί, Βυζαντιναί καί Νεοελληνικαί Σπουδαί, Πρακτικά τής 'Ακα­
δημίας 'Αθηνών 45 (1970) (έν 'Αθήναις 1971), σελ. 127-137. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 392-404) μέ τίτλο, «ΑΙ Έλληνικαί σπουδαί 
γέφυραι προς τήν Δύσιν». 
3 8 1 . Κωνσταντίνος ό Φιλόσοφος καί ή διαμόρφωσις τών σλαβικών γλωσ­
σών, ο.π., σελ. 59*-77*. 
'Ομιλία στην έκτακτη συνεδρία της Ακαδημίας 'Αθηνών, στις 27 Φεβρουαρίου 
1970, έπ' ευκαιρία της 1100ής επετείου τοϋ θανάτου τοϋ ιεραποστόλου Κωνσταντί-
νου-Κυρίλλου. Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. IX). 
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382. Νεοελληνική Γραμματεία καί Συγκριτική Φιλολογία, Κερκυραϊκά Χρο­
νικοί 15 (1970), 'Αφιέρωμα στην Επτάνησο, σελ. 189-202. 
Βλ καί άρ. 402, 428. Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 405-422). 
383. Romain I e r Lacapène, vers 870-948, Les Hommes d'État célèbres. 
Vol. II: Des grandes invasions à la fin du premier millénaire, [Paris], 
Éditions d'Art Lucien Mazenod, Editio, [1970], σελ. 298-301. 
384. Ύπερεθνικαί άξίαι τοϋ 'Ελληνικού πολιτισμού τής Τουρκοκρατίας, Νέα 
Εστία, Χριστούγεννα 1970, Άφιέρο>μα στό Εικοσιένα, σελ. 4-11. 
1971 
385. "Εκθεσις τοϋ Γενικού Γραμματέως τής 'Ακαδημίας κ. 'Ιωάννου Ν. Θεο-
δωρακοπούλου καί τοϋ Ακαδημαϊκού κ. Διονυσίου 'Λ. Ζακυθηνοϋ, περί 
τής συνόδου τής Διεθνούς Ενώσεως τών 'Ακαδημιών, Πρακτικά τής 
'Ακαδημίας 'Αθηνών 46 (1971) (έν 'Αθήναις 1972), σελ. 394*-396*. 
386. Ό 'Ελληνισμός τής Διασποράς, Παρνασσός περ. Β', 13 (1971), σελ. 
389-393. 
387. Ή έπανάστασις τών Παραδουνάβιων 'Ηγεμονιών καί ή έ'ναρξις τοϋ 
Αγώνος τής 'Ανεξαρτησίας, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 46 
(1971) (έν "Αθήναις 1972), σελ. 35*-52*. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 464-485). 
388. Éta ts - Sociétés - Cultures. En guise d'introduction, Art et Société 
à Byzance sous les Paiéologues, Actes du Colloque organisé par 
l'Association Internationale des Études Byzantines à Venise en 
septembre 1968, Venise 1971, σελ. 3-12. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. XII). 
389. Nicolas lorga, historien de Byzance après Byzance, Association 
Internationale d'Études du Sud-Est Européen, Bulletin 9 (1971), 
σελ. 5-11. 
390. Προλεγόμενα, στό: ΒΑΣ. Δ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Τό Λαογραφικό Μου­
σείο Μυκόνου καί οι συλλογές του, Έκδοσις Λαογραφικής Συλλογής 
Μυκόνου 1971, σελ. 3-4. 
391. Προσφώνησις εις τήν ύποδοχήν τοϋ κ. Γ. Μέγα ώς τακτικοΰ μέλους 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 46 (1971) 
(έν Αθήναις 1972), σελ. 1 4 Μ 9 * . 
1972 
392. Alte Kirchen und Klöster Griechenlands: Geschichtliche Einleitung, 
στο: Alte Kirchen und Klöster Griechenlands. Ein Begleiter zu den by-
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zantinischen Stätten, hrsg. und übersetzt von Evi Mêlas, [Köln], 
M. DuMont Schauberg, [1972], σελ. 9-34. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 399 (άρ. IV). Tò βιβλίο κυκλοφορήθηκε σε πολλές ανα­
τυπώσεις. 
393. Βυζαντινή 'Ιστορία 324-1071, εν 'Αθήναις, Μυρτίδης, 1972, 8ο, 639 
σελ., χάρτ. 
Βλ. καί άρ. 373, 449, 458. Φωτομηχανική ανατύπωση το 1989, άπο τον εκδοτικό 
οίκο Δωδώνη. 
394. Τό Βυζάντιον από τοϋ 1071 μέχρι τοϋ 1453, εν 'Αθήναις 1972, 8ο, 
229 σελ. 
Φωτοανατύπωση άπο τή Μεγάλη 'Ελληνική ΈγκυκL·πaιδείa, Συμπλήρωμα, τόμ. 
Β' (βλ. άρ. 312), 'Αθήναι [1959], σελ. 231-267.'Επιτάσσεται νεωτάτη βιβλιο­
γραφία. 
395. État actuel des études du Sud-Est Européen (objets, méthodes, 
sources, instruments de travail, place dans les sciences humaines). 
Remarques liminaires, Actes du Ile Congrès International des 
Études du Sud-Est Européen, tome I, Athènes 1972, σελ. 5-19. 
Βλ. καί άρ. 378. 
396. Ή Κωνσταντινούπολις του Γένους. Τα μετά τήν άλωσιν, Νέα 'Εστία 
92 (1972), σελ. 1340-1349. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 111-129). 
397. Παρουσίασις τοϋ βιβλίου τοϋ κ. PAUL LEMERLE, Le Premier Huma­
nisme Byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à 
Byzance des origines au Xe siècle, Bibliothèque Byzantine, 6, Paris 
1971, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας "Αθηνών 47 (1972) (έν 'Αθήναις 1973), 
σελ. 43*-49*. 
398. Ή Tabula Imperii Romani καί ή έρευνα τής 'Ιστορίας τοϋ Ελληνι­
σμού ύπο τήν 'Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν, δ.π., σελ. 311-319. 
1973 
399. Byzance: État-Société-Economie. Préface de Hélène Ahrweiler, Lon-
don, Variorum Reprints, 1973, 8o, 424 σελ. 
Σύμμεικτος τόμος πού περιέχει τους άρ. 228, 231, 241, 270, 306, 324, 339, 348, 
355, 357, 360, 372, 381, 388, 392. 
400. Το Δεύτερον Διεθνές Συνέδριον 'Ιστορίας τοϋ Βενετικοΰ Πολιτισμού, 
Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 48 (1973) (έν 'Αθήναις 1974), 
σελ. 274*-275*. 
401. Έπιστημονικόν μνημόσυνον τοϋ αντεπιστέλλοντος μέλους Σοφίας Άν-
τωνιάδου (ομιλία), δ.π., σελ. 13*-20*. 
Βλ. καί άρ. 421. 
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402. Letras neohellénicas y literature comparada, Bizantion Nea Hellas 
3-4 (1972-1973), σελ. 135-149. 
'Ισπανική μετάφραση άπο τον Φώτιο Μαλλέρο τοϋ άρ. 382. Το περιοδικό Bizantion 
Nea Hellas, είναι έκδοση τοϋ Facultad do Filosofia y Letras, Centro de Estu-
dios Bizantinos y Neóhellénicós, τοϋ πανεπιστημ.ίου τοΰ Σαντιάγο τής Χιλής. 
403. Παρουσίασις τοΰ βιβλίου τοΰ καθηγητοΰ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΥΩΝΗ (SP. 
V R Y O N I S Jr.), «.The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor 
and the Process of Islamisation from the Eleventh Century through 
the Fifteenth Century, University of California Press, Berkeley-
Los Angeles - London, 1971», Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 
48 (1973) (έν 'Αθήναις 1974), σελ. 129*-133*. 
404. Σωκράτης Κουγέας <νεκρολογία>, δ.π., σελ. 211*-225*. 
Βλ. καί άρ. 423. 
1974 
405. 'Αγγελία θανάτου <τοΰ 'Ακαδημαϊκού Μιχαήλ Τόμπρου>, Πρακτικά 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 49 (1974) (έν 'Αθήναις 1975), σελ. 237*-238*. 
406. 'Αγγελία θανάτου <τοϋ 'Ακαδημαϊκού Σπ. Μαρινάτου>, δ.π., σελ. 244*-
245*. 
407. 'Αγγελία θανάτου <τοΰ αντεπιστέλλοντος μέλους τής 'Ακαδημίας 'Αθη­
νών Φιλίππου Π. Άργέντη>, ο.π., σελ. 169*-171*. 
'Αναδημοσίευση στό: Νέα 'Εστία 95 (1974), σελ. 747-748 καί στό: Χιακή 'Επι­
θεώρηση 12 (1974), σελ. 61-62. 
408. 'Αγγελία κυρώσεως εκλογής τακτικών μελών, δ.π., σελ. 154*. 
409. Contributo alla storia dell' episcopato latino di Cefalonia e Zante 
(1412-1664), Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σελ. 65-
119 (σε συνεργασία με τή Χρύσα Α. Μαλτέζου). 
410. Είσήγησις εις μνήμην Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Πρακτικά τής 'Ακα­
δημίας 'Αθηνών 49 (1974) (έν 'Αθήναις 1975), σελ. 21*. 
411. Εΐσήγησις εις μνήμην Στρατηγοΰ Γεωργίου Γρίβα, δ.π., σελ. 40*-41*. 
412. Είσήγησις εις τήν όμιλίαν τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ. Ν. Λούρου «Παγκό­
σμιο Κίνημα για τήν ευθύνη τής Επιστήμης», δ.π., σελ. 256*. 
413. Είσήγησις εις τον έορτασμον επί τή 'Εθνική Έπετείω τής 28ης 'Οκτω­
βρίου 1940, δ.π., σελ. 269*-270*! 
414. Είσήγησις <είς τον έορτασμον> επί τή συμπληρώσει 150 ετών άπο τοΰ 
θανάτου τοΰ Λόρδου Βύρωνος, δ.π., σελ. 117*-118*. 
'Αναδημοσίευση στό: Νέα 'Εστία 95 (1974), σελ. 774. 
415. «Έξήγησις τής Γλυκείας Χώρας Κύπρου», δ.π., σελ. 246*-255*. 
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'Αναδημοσίευση στό: Διαλέξεις, μηνιαΐον περιοδικον άποθησανρισμοΰ τών πραγ­
ματοποιούμενων διαλέξεων 2 (1974), σελ. 321-328. 
416. 'Επί τή εκατοστή καί πεντηκοστή έπετείω άπο τής ιδρύσεως τής 'Ιο­
νίου 'Ακαδημίας, δ.π., σελ. 295*-302*. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 520-528) με τίτλο, «'Iovtoç 'Ακαδημία. Έ π Ι 
τη εκατοστή καί πεντηκοστή έπετείω άπο της ιδρύσεως αυτής». 
417. Λόγος τοΰ άναλαμβάνοντος Προέδρου (Διαδοχή τής Προεδρίας), ο.π., 
σελ. 8 Μ 7 * . 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 554-567) μέ τίτλο, «Έπέκεινα τής Ιρεύνης καί 
τής ζητήσεως». 
418. Μεταβυζαντινή καί Νεωτέρα Ελληνική 'Ιστοριογραφία, δ.π., σελ. 5 7 * -
103*. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 23-66). 
419. Μνήμη Βιταλίου L a u r e n t , δ.π., σελ. 18*-20*. 
420. Παρουσίασις τοΰ βιβλίου τοΰ Ακαδημαϊκού κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΡΛΑΝ­
ΔΟΥ, Τά χαράγματα τον Παρθενώνος ήτοι επιγραφαι χαραχθείσαι επί 
τών κιόνων τοϋ Παρθενώνος κατά τους παλαιοχριστιανικούς και Βυ­
ζαντινούς χρόνους, έν 'Αθήναις 1973, δ.π., σελ. 172*-174*. 
4 2 1 . Σοφία Άντωνιάδου, Μνημόσννον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, 
σελ. ιε '-κβ'. 
'Αναδημοσίευση τοϋ άρ. 401. 
422. Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Ό θεωρητικός τής Ίστοριονομίας. Ό ιστορικός 
τοΰ Βυζαντινοΰ Έλληνισμοΰ, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 49 
(1974) (έν 'Αθήναις 1975), σελ. 303*-328*. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 529-553). 
423. Σωκράτης Κουγέας, Νέα 'Εστία 95 (1974), σελ. 287-296. 
'Αναδημοσίευση τοϋ άρ. 404. 
1975 
424. <Άγορεύσεις>, Βουλή τών 'Ελλήνων. Ε' 'Αναθεωρητική. Περίοδος Α'. 
Σύνοδος Ä, Επίσημα Πρακτικά τών Συνεδριάσεων τής Βουλής, Προε­
δρία Κωνσταντίνου Εύστ. Παπακωνσταντίνου. Τόμος τρίτος, Συνεδριά­
σεις ΠΑ'-ΡΙΔ', 10 Μαίου 1975-4 'Ιουλίου 1975, 'Αθήναι 1975, 
σελ. 2889, 3062. 
Συνεδριάσεις VV, Δευτέρα 26 Μαΐου 1975 καί ^Θ', Δευτέρα 2 'Ιουνίου 1975: 
αγορεύσεις κατά τή συζήτηση τοϋ άρθρου 111 τοϋ Συντάγματος. 
425. <'Αγόρευση>, δ.π., Τόμος δεύτερος, Συνεδριάσεις ΜΘ'-Π', 6 Μαρτίου 
1975 - 27 'Απριλίου 1975, 'Αθήναι 1975, σελ. 1608, 1768. 
Σελ. 1608: (συνεδρίασις ΞΒ', Δευτέρα 31 Μαρτίου 1975), αγόρευση κατά τή συ­
ζήτηση τοϋ άρθρου 1 τοΰ Συντάγματος' σελ. 1768: (συνεδρίασις ΞΣΤ', Τρίτη 8 
"Απριλίου 1975), αγόρευση κατά τή συζήτηση τοϋ άρθρου 59 τοϋ Συντάγματος. 
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426. Le Despolat grec de Morée. I. Histoire politique, IL Vie et institu-
tions. Édition revue et augmentée par Chryssa Maltézou, London, 
Variorum, 1975, 8o, 2 τόμοι. 
Βλ καί άρ. 134, 257. 
427. Λόγος τοΰ απερχομένου ΙΙροέδρου (Διαδοχή τής Προεδρίας), Πρακτικά 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 50 (1975) (έν 'Αθήναις 1976), σελ. 3*-6*. 
428. Neo-hellenic Letters and Comparative Lit térature, and the Re-
storation of the Ionian Academy, Neo-hellenica 2 (1975), σελ. 9-20. 
'Αγγλική μετάφραση άπο τον Γεώργιο Άρνάκη τοϋ άρ. 382. 
429. ΙΙαρουσίασις τοΰ βιβλίου τών ΕΛ. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ καί ΦίΛ. ΓΛΥΤΣΗ, 
ΈπιτομαΙ Έγγραφων τοϋ Βρεταννικοΰ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών / 
Γενική 'Αλληλογραφία /'Ελλάς (Foreign Office 32) τόμος Α', F. Ο. 
32, Φάκελοι 1-34, 1827-1832, 'Αθήναι 1975, Πρακτικά τής 'Ακαδη­
μίας 'Αθηνών 50 (1975) (έν 'Αθήναις 1976), σελ. 190*-193*. 
430. Préface, στό: LINOS POLITIS, Paléographie et littérature byzantine 
et néogrecque, London, Variorum Reprints, 1975. 
1976 
431. < Άγορεύσεις>, Βουλή τών Ελλήνων. Ε' 'Αναθεωρητική. ΤΙερίοδος Α' 
(Προεδρευομένης Δημοκρατίας). Σύνοδος Α', Πρακτικά τών Συνεδριά­
σεων τών Α' και Β' Τμημάτων τής Βουλής, Προεδρία Κωνσταντίνου 
Ενστ. Παπακωνσταντίνον, 'Αθήναι, 'Ιανουάριος 1976, σελ. 29, 34, 53, 
134. 
Σελ. 29, 34: (συνεδρίασις Β', Δευτέρα 7 'Απριλίου 1975), αγόρευση κατά τή συ­
ζήτηση σχεδίου νόμου «περί επαναφοράς έν ΐσχύι τών κατά τήν 20.4.1967 ισχυου­
σών διατάξεων περί τών 'Αρχών τών 'Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων καί 
περί εκλογής καί διορισμού καθηγητών και υφηγητών αυτών»" σελ. 53: (συνεδρία -
σις Γ', Δευτέρα 14 'Απριλίου 1975), αγόρευση κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου 
«περί εισιτηρίων εξετάσεων δια Άνωτάτας καί 'Ανωτέρας Σχολάς»" σελ. 134: (συ-
νεδρίασις Η ' , Δευτέρα 2 'Ιουνίου 1975), αγόρευση κατά τή συζήτηση σχεδίου νό­
μου «περί τοϋ "Εμβλήματος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας, τοϋ όρκου τών άναλαμ-
βανόντων δημοσίαν έν γένει ύπηρεσίαν, τοϋ τύπου τών σφραγίδων τών δημοσίων 
άρχων καί τών εγγράφων τούτων». 
432. <Άγορεύσεις>, Βουλή τών Έλλήνοίν. Περίοδος Α'- Προεδρευομένης 
Δημοκρατίας. Σύνοδος Β', Πρακτικά Βουλής. Τμήματα Α' και Β', 
Προεδρία Κωνσταντίνου Ενστ. Παπακωνσταντίνου, 'Αθήναι 1976, Τμή­
μα Α', σελ. 202-203, Τμήμα Β', σελ. 144-145. 
Τμήμα Α', σελ. 202-203: (συνεδρίασις ΙΑ', Δευτέρα 7 Ιουνίου 1976), αγόρευση 
κατά τή συζήτηση σχεδίου νόμου «περί ελευθέρας επισκέψεως τών γυναικών είς 
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το "Αγιον Ό ρ ο ς » . Τμήμα Β', σελ. 144-145: (συνεδρίασις Σ Τ ' , Τετάρτη 19 Μαΐου 
1976), αγόρευση κατά τή συζήτηση σχεδίου νόμου «περί Χωροταξίας καί Περι­
βάλλοντος», αρμοδιότητος 'Υπουργείου Συντονισμού καί Προγραμματισμού. 
433. <'Αγορεύσεις>, δ.π., Πρακτικά Συνεδριάσεων Τμήματος Διακοπών Ερ­
γασιών τής Βονλής, Θέρους 1976, Προεδρία Κωνσταντίνου Εύστ. Πα-
πακωνσταντίνου, Τόμος δεύτερος, Συνεδριάσεις ΚΕ'- Ν Β'', 10 Αυγού­
στου 1976 -1 'Οκτωβρίου 1976, Αθήναι" 1976, σελ. 1361-1362, 1460, 
1519. 
Σελ, 1361-1362: (συνεδρίασις ΜΔ', Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 1976), αγόρευση 
κατά τή συζήτηση σχεδίου νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων εις το 
'Ανώτερον Διδακτικον Προσωπικον τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
αρμοδιότητος 'Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων σελ. 1460: (συ-
νεδρίασις Μ Η ' , Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 1976), αγόρευση κατά τή συζήτηση 
σχεδίου νόμου «περί χαρακτηρισμού τοϋ χώρου τοϋ έν 'Αθήναις Ίεροΰ Καθεδρι-
κοΰ Ναοϋ τοΰ 'Αγίου Διονυσίου τής Καθολικής 'Εκκλησίας καί καθορισμού τών 
Ορων δομήσεως τοΰ επί τής όδοϋ Σίνα οικοπέδου ιδιοκτησίας του», αρμοδιότητος 
'Υπουργείου Δημοσίων " Ε ρ γ ω ν σελ. 1519: (συνεδρίασις ΝΑ', Πέμπτη 30 Σεπτεμ­
βρίου 1976), αγόρευση κατά τή συζήτηση πρότασης περί χορηγήσεως έκτακτου 
παροχής στο υπηρετούν προσωπικό τής Βουλής. 
434. <Άγόρευση>/ δ.π., Σύνοδος Α', Πρακτικά Συνεδριάσεων Τμήματος 
Διακοπών Εργασιών τής Βουλής, Θέρους 1975, Προεδρία Κωνσταντί­
νου Εύστ. Παπακο)νσταντίνου, 'Αθήναι, 'Ιανουάριος 1976, σελ. 868-869. 
Συνεδρίασις Μ', Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 1975: αγόρευση κατά τή συζήτηση 
σχεδίου νόμου «περί δανείων εις φοιτητάς, Ταμείου 'Αρωγής φοιτητών τοϋ Πανε­
πιστημίου 'Αθηνών καί μετεγγραφής φοιτητών», αρμοδιότητος 'Υπουργείου "Εθνι­
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 
435. < 'Αγόρευση >, δ . π . , Σύνοδος Β', Πρακτικά Βουλής. 'Ολομέλεια, Προε­
δρία Κωνσταντίνου Ενστ. Παπακωνσταντίνου. Τόμος πρώτος, Συνε­
δριάσεις Α'- ΑΓ', 6 'Οκτωβρίου 1975 - 27 Νοεμβρίου 1975, ' Α θ ή ν α ι 
1 9 7 6 , σελ. 5 9 4 . 
Συνεδρίασις Κ', Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 1975: αγόρευση κατά τή συζήτηση σχεδίου 
νόμου «περί κυρώσεως τοϋ άπο 1ης Μαρτίου 1975 διακανονισμού μεταξύ τής Ε λ ­
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, περί 
ανταλλαγών επιστημονικού προσωπικού καί ειδικών τών οργανισμών ερεύνης», 
αρμοδιότητος 'Υπουργείου Εξωτερικών. 
4 3 6 . < 'Αγόρευση>, ο . π . , Τόμος τέταρτος, Συνεδριάσεις h&- PK', 18 Μαρ­
τίου 1976 - 3 Μαΐου 1976, ' Α θ ή ν α ι 1 9 7 6 , σελ. 4 0 4 4 - 4 0 4 5 . 
Συνεδρίασις Ρ Θ ' , Δευτέρα 5 "Απριλίου 1976: αγόρευση κατά τή συζήτηση σχε­
δίου νόμου «περί οργανώσεως καί διοικήσεως τής Γενικής Εκπαιδεύσεως», αρμο­
διότητος 'Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Βλ. καί άρ. 451. 
437. Τό αφιέρωμα είς μνήμην τοΰ Giuseppe Rossi Taibbi καί ή σπουδή 
τοΰ Σικελικοΰ καί Ίταλιώτου 'Ελληνισμού, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 
'Αθηνών 51 (1976) (έν 'Αθήναις 1977), σελ. 122-127. 
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438. Tò δέκατον πέμπτον Συνέδριον τών Βυζαντινών Σπουδών καί ή διεθνής 
όργάνωσις, Νέα Δομή τεΰχ. 4 (1 Σεπτεμβρίου 1976), σελ. 52-57. 
439. 'Ιωάννης Καποδίστριας. Τα προοίμια μιας μεγάλης πολιτικής σταδιο­
δρομίας, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 51 (1976), σελ. 154*-170*. 
Βλ. καί άρ. 452. Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 500-519). 
440. The Making of Modern Greece. From Byzantium to Independence. 
Translated with an Introduction by K. R. Johnstone, Oxford, 
Blackwell, [1976J, 80, 6 χ. ά . + 235 σελ. 
'Αγγλική μετάφραση ελληνικών εκδόσεων, βλ. άρ. 305, 350 (αποσπάσματα) καί 
ανέκδοτου ύλικοΰ (βλ. άρ. 456, σελ. 1-22). 
441. Μνήμη Γεωργίου Ostrogorsky, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 
51 (1976) (έν 'Αθήναις 1977),' σελ.~186*-188*. 
'Αναδημοσίευση στό: ΛΥα 'Εστία 100 (1976), σελ. 1542-1543. Βλ. καί άρ. 450. 
442. Προλεγόμενα, Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1976), σελ. θ'- ια'. 
443. <Συζήτηση>, Συζητήσεις για τήν αναμόρφωση τής παιδείας, Αθήνα, 
'Υπουργείο 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 1976, σελ. 43, 44, 
58, 60, 61-62, 65, 71-72, 83-84, 87, 95. 
Πρακτικά τών συζητήσεων πού έγιναν κατά τή διάρκεια δύο συσκέψεων (19.1.1976 
καί 27.1.1976), πού πραγματοποιήθηκαν στο 'Υπουργείο Παιδείας, με θέμα τήν 
ΙΙαιδεία. Οί αποφάσεις πού λήφθηκαν στις συσκέψεις αύτες αποτέλεσαν το βασικό 
περιεχόμενο τοΰ νομοσχεδίου «περί Γενικής Εκπαιδεύσεως», πού κατατέθηκε στή 
Βουλή για ψήφιση. Οί παρεμβάσεις τοΰ Δ. Α. Ζακυθηνοϋ έγιναν κατά τή δεύτερη 
σύσκεψη, τής 27.1.1976. 
1977 
444. <'Αγορεύσεις>, Βουλή τών Ελλήνων. Περίοδος Α'- Προεδρευομένης 
Δημοκρατίας. Σύνοδος Γ', Πρακτικά Βουλής. 'Ολομέλεια, Προεδρία 
Κωνσταντίνου Ενστ. Παπακωνσταντίνον. Τόμος τέταρτος, Συνεδριά­
σεις ΠΑ'-ΡΔ', 23 Φεβρουαρίου 1977-23 Μαρτίου 1977, 'Αθήναι 
1977, σελ. 3653, 4240. 
Συνεδριάσεις Π Θ ' , Σάββατον 5 Μαρτίου 1977 καί Ρ Δ ' , Τετάρτη 23 Μαρτίου 
1977: αγορεύσεις κατά τή συζήτηση σχεδίου νόμου «περί οργανώσεως καί διοι­
κήσεως τής Μέσης καί 'Ανωτέρας Τεχνικής καί 'Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», 
αρμοδιότητος 'Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 
445. <Άγορεύσεις>, δ.π., Τόμος πέμπτος, Συνεδριάσεις ΡΕ'- Ρ AB', 18 'Α­
πριλίου 1977 - 26 Μαΐου 1977, 'Αθήναι 1977, σελ. 4894-4895, 5049-
5050. 
Σελ. 4894-4895: (συνεδρίασις 1 Ί Ι Γ , Πέμπτη 5 Μαίου 1977), αγόρευση κατά τή 
συζήτηση σχεδίου νόμου «περί συμμετοχής τοϋ κατωτέρου διδακτικού προσωπι­
κού καί τών φοιτητών εις συνεδριάσεις τών Σχολών καί τών Συγκλήτων τών 'Ανω­
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», αρμοδιότητος 'Υπουργείου 'Εθνικής Ιίαιδείας 
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καί Θρησκευμάτων σελ. 5049-5050: (συνεδρίασις Ρ Κ Β ' , Τετάρτη 11 Μαΐου 1977), 
αγόρευση κατά τή συζήτηση σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τοΰ Κωδικός Κατα­
στατικού Χάρτου τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος», αρμοδιότητος 'Υπουργείου 'Εθνι­
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 
446. <Άγορεύσεις>, δ.π., Τόμος έκτος, Συνεδριάσεις ΡΑΓ'- ΡΝΓ', 27 Μαΐου 
1977 - 25 'Ιουνίου 1977, 'Αθήναι 1977, σελ. 6297-6298, 6299, 6353. 
Σελ. 6297-6298, 6299: (συνεδρίασις P N B ' , Παρασκευή 24 'Ιουνίου 1977), αγό­
ρευση κατά τή συζήτηση σχεδίου νόμου «περί ιδρύσεως παρά τή Ακαδημία 'Αθη­
νών Κέντρου Έρεύνης τής 'Αρχαιότητος καί άλλων τίνων διατάξεων»· σελ. 6353: 
(συνεδρίασις Ρ Ν Γ ' , Σάββατον 25 'Ιουνίου 1977), αγόρευση κατά τή συζήτηση 
πρότασης περί χορηγήσεως έκτακτου παροχής στο υπηρετούν προσωπικό τής 
Βουλής. 
447. <Άγορεύσεις>, δ.π., Πρακτικά Συνεδριάσεων Τμήματος Διακοπών Ερ­
γασιών Βουλής, Θέρους 1977, Προεδρία Κωνσταντίνου Εύστ. Παπα-
κωνσταντίνου. Τόμος δεύτερος, Συνεδριάσεις AB'- NB', 26 Αυγούστου 
1977 - 29 Σεπτεμβρίου 1977, 'Αθήναι 1977, σελ. 1606-1608, 1616, 
1662. 
Σελ. 1606-1608, 1616: (συνεδρίασις MB', Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 1977), αγό­
ρευση κατά τή συζήτηση σχεδίου νόμου «περί προωθήσεως τής επιστημονικής 
έρεύνης καί τής τεχνολογίας», αρμοδιότητος 'Υπουργείου Συντονισμοΰ' σελ. 1662: 
(συνεδρίασις ΜΔ', Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 1977), αγόρευση κατά τή συζή­
τηση σχεδίου νόμου «περί παραχωρήσεως συμπληρωματικής εκτάσεως δια τήν 
άνέγερσιν Έλληνογαλλικής Σχολής», αρμοδιότητος 'Υπουργείου Εξωτερικών. 
448. L'att i tude de Venise face au déclin et à la chute de Constanti-
nople, Venezia Centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli 
XV-XVI). Aspetti e Problemi, voi. I, Firenze, Olschki, 1977, σελ. 
61-75, 94-95. 
449. Βυζαντινή 'Ιστορία 324-1071. Άνατύπωσις μετά βιβλιογραφικών συμ­
πληρώσεων, εν 'Αθήναις, [τυπ. Κ. Μιχαλα], 1977, 8ο, 653 σελ., χάρτ. 
Βλ. καί άρ. 393. 'Ανατύπωση τό 1979, χωρίς αλλαγές ή προσθήκες. 
450. Γεώργιος Ostrogorsky, Εκκλησία 54 (1977), σελ. 39-40. 
'Αναδημοσίευση τοΰ άρ. 441. 
451. Αϊ εναντίον τής έκπαιδ/κής μεταρρυθμίσεως αγορεύσεις βουλευτών. 
Άγόρευσις Διονυσίου Ζακυθηνοϋ, Νέα Φιλική Εταιρεία, Ιον, Ή Εθνι­
κή Γλώσσα, εν 'Αθήναις 1977, σελ. 20-28. 
'Αναδημοσίευση τοΰ άρ. 436. 
452. 'Ιωάννης Καποδίστριας. Τά προοίμια μιας μεγάλης πολιτικής σταδιο­
δρομίας, Νέα Εστία 101 (1977), σελ. 21-31. 
'Αναδημοσίευση τοΰ άρ. 439. 
453. Παρουσίασις τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Β. Δ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Τά πενήντα 
χρόνια τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1926-1976, Θεσσαλονίκη 
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1976, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 52 (1977) (έν 'Αθήναις 1978), 
σελ. 124*-126*. 
1978 
454. Άναγέννησις καί 'Αναγεννήσεις. 'Ελληνικοί ανακεφαλαιώσεις, 'Αθήναι 
1978, 8ο, 106 σελ. 
'Ανατύπωση, σε αυτοτελή μορφή, κειμένου πού πρωτοδημοσιεύτηκε στον άρ. 456 
(σελ. 130-228). 
455. Έπέκε ινα τής 'Αρχαιολογίας. 'Αναστάσιος 'Ορλάνδος ό Πιτυούσιος, 
'Αναστάσιος 'Ορλάνδος. Ό άνθρωπος και τό έργον του, "Αθήναι, 'Ακα­
δημία 'Αθηνών, 1978, σελ. 13-34, είκ. 1-6. 
456. Μεταβυζαντινά και Νέα 'Ελληνικά, 'Αθήναι 1978, 8ο, ι ζ ' + 5 9 8 σ ε λ . 
'Αφιέρωση: «Εις τον Άλέξην», Σύμμεικτος τόμος πού περιέχει τους άρ. 60, 196, 
203, 232, 254, 256, 282, 356, 374, 380, 382, 387, 396, 416, 417, 418, 422, 439, 
454, 457. 'Λκόμη, δημοσιεύονται τρία ανέκδοτα κείμενα: « Ό Ελληνισμός άνευ 
πρωτογενούς εξουσίας. Δύο ιστορικά παράλληλα: Ρωμαιοκρατία καί Τουρκοκρα­
τία» (σελ. 1-22- βλ. καί άρ. 440, σελ. 180-201, άρ. 405)' «Άναγέννησις καί 'Ανα­
γεννήσεις. Έλληνικαί ανακεφαλαιώσεις» (σελ. 130-228" βλ. άρ. 454) καί «Latini-
las nostra» (σελ. 423-446· βλ. άρ. 462). 
457. Χαλκοτύποις σελίσιν... Τά πεντακόσια έ'τη τοΰ Έλληνικοΰ βιβλίου, 
Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 53 (1978) (έν 'Αθήναις 1979), 
σελ. 614-647. 
Περιλαμβάνεται στον άρ. 456 (σελ. 311-349). 
1979 
458. Byzantinische Geschichte 324-1071, Wien-Köln-Graz, Böhlaus, 1979, 
8o, x i i+446 σελ., χάρτ. 
Γερμανική μετάφραση άπο τον Γ. Φατοΰρο τοΰ άρ. 393. 
459. La conquista di Costantinopoli del 1204. Venezia e la spartizione 
dell' Impero bizantino, Storia della civiltà veneziana. I. Dalle ori-
gini al secolo di Marco Polo, a cura di V. Branca. Introduzioni di 
F. Braude le A. Tenenti, [Firenze], Sansoni, [1979J, σελ. 297-305. 
'Ιταλική μετάφραση τοΰ άρ. 348. 
460. Μνήμη Agostino Pertusi, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 54 (1979) 
(έν Αθήναις 1980), σελ. 54*-57*. 
1980 
461. Ό 'Ανδρέας Μουστοξύδης καί α'ι ίστορικαί σπουδαί εις τα 'Επτάνησα, 
Δ' Πανιόνιο Συνέδριο, Πρακτικά, τόμ. Α', σελ. η '- ιγ' (= Κερκυραϊκά 
Χρονικά 23, 1980). 
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462. Latinitas nostra, δ.π., σελ. 54-73. 
Βλ. καί άρ. 456 (σελ. 423-446). 
463. Παρουσίασις τοΰ έ'ργου τοΰ κ. PAUL LEMERLE, Les plus anciens re­
cueils des Miracles de Saint Démétrios et la pénétration des Slaves 
dans les Balkans. I. Le Texte, Paris 1979, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 
'Αθηνών 55 (1980) (έν 'Αθήναις 1981), σελ. 96*-98*. 
'Αναδημοσίευση στό: 'Εκκλησία 57 (1980), σελ. 231-232 με τίτλο, «Αί άρχαιό-
τεραι συλλογαί τών Θαυμάτων τοΰ 'Αγίου Δημητρίου». 
464. Παρουσίασις τοΰ έ'ργου τών κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΛΥΤΣΗ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥ-
ΚΟΥ καί δ. ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΛΙΑ, Έπιτομαι Έγγραφων τοϋ Βρεταννι-
κοϋ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών / Γενική 'Αλληλογραφία /'Ελλάς 
(Foreign Office 32), τόμος Β', F. Ο. 32, Φάκελοι 35-36, 1833-1835, 
'Αθήναι 1979, δ.π., σελ. 59*-61*. 
Αναδημοσίευση στό: 'Εκκλησία 57 (1980), σελ. 155-156 με τίτλο, «Έπιτομαι 
εγγράφων τοΰ Φόρεϊν Ό φ ι ς περί τής περιόδου τής 'Αντιβασιλείας (1833-1835)». 
465. Two Historical Parallels: The Greek Nation under Roman and 
Turkish Rule, Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, 
N. Brunswick, N. Jersey, Rutgers University Press, [1980], σελ. 
312-328. 
'Αγγλική μετάφραση άρθρου άπό τον άρ. 456 (σελ. 1-22). 
1981 
466. Οί Βούλγαροι άπο τοΰ εξελληνισμού εις τον έκσλαβισμόν, Πρακτικά 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 56 (1981), τεΰχ. Β', σελ. 229-240, πίν. Ι-ΙΧ. 
467. Byzance. É t a t national ou multi-national?, ΔΧΑΕ περ. Δ', 10 
(1980-1981) ( = Μνήμη 'Ανδρέα Γρηγ. Ξυγγόπουλου), σελ. 29-52. 
468. Ή Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή 'Αθηνών, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 
'Αθηνών 56 (1981), τεΰχ. Β', σελ. 17-22. 
'Αναδημοσίευση στό: 'Εκκλησία 58 (1981), σελ. 10-14 με τίτλο, «Αι Έλληνικαί 
αντιδράσεις εις τό θέμα τής Γαλλικής 'Αρχαιολογικής Σχολ.ής. ( Ή άνακοίνωσις 
τοΰ ακαδημαϊκού κ. Δίον. Ζακυθηνοϋ)». 
1983 
469. Γλώσσα καί Λόγος, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 58 (1983), 
τεΰχ. Α' (έν 'Αθήναις 1984), σελ. 331-353. 
470. Ή Οικουμενική πορεία τής Ελληνικής γλώσσης, δ.π., σελ. 476-512. 
1984 
471. Continuité de l 'Empire romain à Constantinople: 330-1453, La 
nozione de «Romano» tra Cittadinanza e Universalità, [Napoli 1984], 
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σελ. 231-245 (- Atti del II Seminario Internazionale di Studi Sto­
rici, «Da Roma alla terza Roma», 21-23 aprile 1982, v. II, Roma 
1982). 
472. Δήλωση κατά το μνημόσυνο στους ήρωες καί μάρτυρες τής Κρήτης, 
Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 59 (1984), τεΰχ. Β' (έν 'Αθήναις 
1985), σελ. 91-92. 
473. Παρουσίαση τοΰ τόμου Σύμμεικτα τοΰ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΛΩΤΑ, 'Αθήναι 
1983, δ.π., σελ. 143-145. 
474. Προλεγόμενα, στό: ΘΩΜΑ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ελληνική Βιβλιογρα­
φία (1466 CÌ.-1800). Τόμος πρώτος, 'Αλφαβητική καί χρονολογική άνα-
κατάταξις, 'Αθήναι, 'Ακαδημία 'Αθηνών, 1984, σελ. ε'- η ' . 
475. Προσφώνηση κατά τήν επίσημη υποδοχή τοΰ 'Ακαδημαϊκού κ. Μιχαήλ 
Σακελλαρίου, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 59 (1984), τεΰχ. Β' 
(έν 'Αθήναις 1985), σελ. 94-98. 
1985 
476. Θεσσαλονίκη. Αϊ βυζαντιναί 'Αθήναι τοΰ Βορρά, Πρακτικά τής 'Ακα­
δημίας 'Αθηνών 60 (1985), τεΰχ. Β', σελ. 556-580. 
'Αναδημοσίευση, σέ συνεπτυγμένη μορφή, στό: Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1985, 
'Αφιέρωμα στη θεσσαλονίκη, σελ. 511-514. 
477. Παρουσίασις του βιβλίου τοΰ ΘΩΜΑ Ι. ΙίΑΠΑΔΟΙΙΟΥΛΟΥ, Ελληνική 
Βιβλιογραφία (1466 ci.-1800). Τόμος πρώτος, 'Αλφαβητική και Χρο-
νολογική άνακατάταξις, δ.π., σελ. 121-127. 
478. Παρουσίασις τοϋ βιβλίου τοΰ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΪΜΑΡΗ, Κατάλογος τών 
νέων αραβικών χειρογράφων τής 'Ιεράς Μονής 'Αγίας Αικατερίνης τοϋ 
"Ορους Σινά, 'Αθήναι 1985, δ.π., σελ. 315-320. 
479. Παρουσίασις τοΰ β' τόμου τοΰ έργου τοΰ ΝΙΚΟΥ Α. BEH, Τά χειρό­
γραφα τών Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός τών χειρογράφων κω­
δίκων τών άποκειμένων εις τάς Μονάς τών Μετεώρων. Τά χειρόγραφα 
τής Μονής Βαρλαάμ, επιμέλεια Δημ. Ζ. Σοφιανού, 'Αθήναι 1984, δ.π., 
σελ. 181-192. 
'Αναδημοσίευση στό: Νέα 'Εστία 117 (1985), σελ. 845-852. 
1986 
480. Το Ε' Πανιόνιον Συνέδριον τής Κεφαλληνίας, Πρακτικά τής 'Ακαδη­
μίας 'Αθηνών 61 (1986) τεΰχ. Β' (έν 'Αθήναις 1987), σελ. 323, 590-591. 
' \ναδημοσίευση στό: Νέα 'Εστία 120 (1986), σελ. 906-908 με τίτλο, «Το πέμ­
πτον Διεθνές ΙΙανιόνιον Συνέδριον. Έ ν Κεφαλληνία τή 16-21 Μαίου 1986». Βλ. 
καί άρ. 486. 
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481. Λίνος Πολίτης (1906-1982), Δελτίον τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας 2 (1986) 
(='Αφιέρωμα στή μνήμη Λίνον Πολίτη), σελ. ιγ'- ιθ'. 
482. Παρουσίαση τοΰ βιβλίου τοΰ κ. ΚΩΣΤΑ ΔΑΦΝΗ, Άρχεΐον 'Ιωάννου 
Καποδίστρια, Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 61 (1986), τεΰχ. Β' 
(έν 'Αθήναις 1987), σελ. 192-199. 
483. Rome dans la pensée politique de Byzance du XIIIe au XVe 
siècle. La «théorie romaine» à l'épreuve des faits, Βυζάντιον. 'Αφιέ­
ρωμα στον 'Ανδρέα Ν. Στράτο, τόμ. 1, 'Αθήναι 1986, σελ. 207-221. 
484. Σημείωμα δια τήν Ικδοσιν τοΰ Β' τόμου τοΰ «Δελτίου», Δελτίον τής 
'Ιονίου 'Ακαδημίας 2 (1986) (^'Αφιέρωμα στή μνήμη Λίνου Πολίτη), 
σελ. ια'- ιβ'. 
1987 
485. Παρουσίαση τοΰ βιβλίου τοΰ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ, 'Ιστορία 
τής 'Αρχαίας Κύπρου από τοϋ 8ου al. π.Χ. μέχρι τής Ρωμαϊκής Κυ­
ριαρχίας και τών πρώτων Χριστιανικών Χρόνων, 'Αθήναι 1986, Πρα-
κτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 62 (1987), τεΰχ. Β' (έν 'Αθήναις 1988), 
σελ. 71-75. 
1989 
486. Το Πέμπτον Διεθνές Πανιόνιον Συνέδριον. Ή έ'ναρξις καί ή λήξις, 
Πρακτικά τοϋ Ε' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου ('Αργοστόλι - Ληξούρι, 
17-21 Μαΐου 1986), τομ. 1, 'Αργοστόλι 1989, σελ. 11-14. 
Βλ. καί άρ. 480. 
1992 
487. Ή γενεαλογική καί ή εραλδική, επιστήμαι ίστορικαί, Δελτίον 'Εραλδι­
κής καί Γενεαλογικής 'Εταιρίας 'Ελλάδος 8 (1992) ( = Πρακτικά Α' 
Πανελληνίου Συμποσίου Γενεαλογικής καί 'Εραλδικής Επιστήμης, 24-
26 Νοεμβρίου 1986), σελ. 19-23. 
1995 
488. Εμπιστευτική έ'κθεσις τών καθηγητών κ.κ. Δ. Ζακυθηνοϋ καί Σ. Κα­
λογερόπουλου - Στράτη επί τής μελέτης περί Κύπρου, στό: ΣΠ. ΚΑ­
ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΤΗ, Διεθνείς σχέσεις και θεσμοί, Κέρκυρα, 
'Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 1995, σελ. 449-452. 
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